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\ m i m s 15.- DoiDifléo, 24 de jallo á s 1927 
D o s i n t e r e s a n t e s n o t a s o f i c i o s a s 
G o b i e r n o h a b l a 
y d e o t r o d e c a r á c t e r o b r e r o . 
M A D R I D , 23.—De madrugada han 
{aceitado dos notas oficiosas. E n la 
primera se dice lo siguiente: 
«Un motivo futiJ, la ce leb rac ión 
de una verbena en Segovia, patroci"! 
¡jada por ol gobernador con objeto 
de recaudar fondos para socorrer a 
jos daimnificados por Jos temporales 
(fcs.uToIlados en Marruecos en la úl-
t'ma primavera, Jia dado motivo pa-
ra que en parte algunos alumnos de 
ja Academia de Ar t i l l e r í a no se h a i 
Ynn conducido con la perfecta, disci-
f i na que es dado exigirles, dando 
a' acto refeiido un c a r á c t e r ite inter-
pretación inadmisible de d e s a t e n c i ó n 
o desafecto al Gobierno y casi m á s 
particularmente con su jefe, con el 
que se muestran aún m á s enfadados 
algunos alumnos. 
Ha habido ju-uerdos previos, pre^ 
¿ÍMICS y actos de coacción sobre per»-
eolias que se p ropon í an asistir a 'a 
pkulkia fiesta, m a n i f e s t á n d o s e en to-
do* pilos, no obstante e(l tacto y ca-
rácíor demostrado por ei coronel d i -
rector dp la Academia, iin e sp í r i t u 
df revuelta comipliptamente incompa-
tihlp con el que debpn inspirar 1os 
Bptos t«<loe de la v ida m ü i t a r . 
El ministro de la Guerra, d+> acuer-
do eon el presidente, ha tomado la? 
medidas de r igor adecuadas al caso, 
mf: pn pp^tp se han pubSÍTcado en el 
iPiano Oficial» de hoy. y amboo 
nrononen liinipiar de elementos per-
fiiihadorrs la ciudad, cuna gloriosa 
d»l Arma de Ar t i l l e r í a , donde ha 
fpfnfndo infvsippradnTncnt.e ¡a planta 
sediciosa que p a r e c í a ext i rpada con 
la? do loro^s canciones imrvuestas 
üor los Tribunales y auteridades aún 
no hace un afío, condonadas ampJia 
y gen ero s á m e n t e , con Ta esperanza 
de que esto aún m á s que ei r igor 
influvera en la conducta futura de 
torios. 
La importancia del caso decide al 
Gobierno, como en todas las ocasio-
r.es senip.jantes, a informar al pa í s , 
Béguro de contar con su decidida co-
laibornción y asistencia para e] man-
tenimipnto ^in mamila ni t ibieza de 
la más perfecta disciplina mi l i t a r . 
CkMno las opiniones y las concTuotaa 
han estado divididas, es de esperar 
que cada cual, a n t » e1 i u ^ . instruc-
tor nombrado, declare gallardamen-
tf». pn ev i tac ión dp nne «uffan con-
.«H-ufncia.s de retraso y aun to ta l 
Ardida dp la mr^f^» n otras sancio-
nes personap- dis t intas de laa que lo 
Eftva-n merecido por su conduc t a . » 
La n ^ a o^n'osa oue le" acabo de 
transmitir h a b í a de sanciones que 
imrmndrá mi minis t ro de Ta- Guerra 
y hoy publica el «Diar io OficiaJ» de 
Oi'pnw 1* siguiente d isposic ión : 
"Considerando que h;' «¡i^o insufi-
ciente el p l a ^ de ampl i ac ión para 
verificar f^-^-p.n^ fibiim-
nos de la Academia de Ar t i l l e r í a en 
sustitución del cuatrimestre de ola-
SP? qive ne rd íe ron al ^omen/^ir el fí/f-
hüd (ryrfHi. tanto más que ?<* dan 
f^ftstan+fmente «eñales de no haber-
se festab/l^cido rlp n n ^modo concibo 
h virtud dp la disciplina indisnensa* 
para H ciercicir. de la profesión 
pHtiir. se di añone lo siguiente: 
Primero.—Quedan en suppenflo los 
ex^mpnps corre Sinondi en tes ail final 
^ Miren v nrnseemirán las clases has-
ta que se determine la fecha en que 
te ppilehrard.p. 
S^^undo.—^Por el c a p i t á n general 
(Je U B^Ki-ms región no'mfivn.ró 
^ jue/ instrncto' ' qnp a.brirá una i n -
Pjilnación «r-bre l e Tucidorites, coae-
HOPASi propnsranda y d e m á s actos 
Hdonciosos onp hayan tenido lugar 
fAi motivo de fifi o rgan izac ión de 
iiTia fiesta dp ear-'íctpr bpnófico ee-
"^«'a oí ,5'., m rioi j.<.tija.1. 
j . - . . ^ " 0 ^ —Kn P! caso de que estas 
^«Rendas pongan de relieve l a co-
^^"'"n de fa.ltas ' 'P r-arácter escolai-
^'i tar, PI jueZ; ins t ructor so l ic i ta r ' 
^ s t i t ' i c i ^ n dp "n T n b u p n l , com-
bol-. rVa!" 
mió" de. 
JS-^O por el g-obprnador mi l i t a r , el 
l ^ * 0 1 " ^R Academia y el propio 
"z. Inq ^ n a l ^ m-opondrán al m i " 
niRtro de Ta 'Gnen-a la baia o PV-
^•««lón, segi'm los casos, de los alum-
,s Hue no han procedido con arre-
• ? .a 'la dijsoiiplina mlufcar sin per-
J de las mayores responsabili-
Nta8 contra ©H09 P^dieraij. re-
íá(J,;irto-—Este Tr ibunal , y con c» . 
de i Te5ervado, e l e v a r á a] minis t ro 
(j a Guerra, con ¡os mayores fun-
,;(.|'f'ntos que r eúna , una in fó rma-
las n<'p^n del comportamiento de 
litli . ' ^^ í ' i dades , profesores y jefes y 
aÍí,Ilos a la Academia M i l i -
Real orden a 22 de ju l io do 
Gobierno en los comienzos del e s t ío , 
y que, como fla anteriormente ex-
puesta, se propone vencer con firme 
serenidad y aplicando el e sp í r i t u de 
Tas leyes. Se t r a t a de desacuerdos 
y desavenencias de los núc leos obre-
ros de Barcelona con Tas autorida-
des en la ap ' i cac ión de los principios 
de l a ley de C o m i t é s Paritarios. Las 
antiguas organizaciones sindicales so 
muestran intransigentes en lá'"pá?r** 
cipación proporcional de otros en los 
expresados Comi tés . 
* E l Gobierno no puede acceder a 
ello, y acaso se originen huelgas en-
tre los pertenecientes a las primeras, 
a las que se h a r á frente con sereni-
dad y seguramente con la colabora-
ción del e s p í r i t u púb l i co , ahora co-
nocedor y bien alentado en el cum-
pl imiento de sus deberes ciudadanos. 
En uno y otro caso de los expues-
tos serán bien de lamentar por par-
te del Gobierno las contrariedades 
y amarguras que se originen, que 
pueden alcanzar m á s aún a las fa* 
milias que a los propios promotores 
de los de só rdenes . Pero imperat iva-
mente obligado a veJar por la dis-
ciplina y el orden sociail, cualquiera 
flaqueza a g r a v a r í a mucho los conflic-
tos que la pas ión de los hombres no 
deja de pilantear y ser ía caso de gra-
ve fal ta la confianza que la sociedad 
espafíola tiene pue&Ea en su Gobier-
no.» 
NOTA DEL DÍA 
P A I S A J E D E _ L A 
Este s eño r profesor do la Univers idad de Leningrado que fué durante 
unas horas nuestro huésped nos ha servido do curioso experimento para 
estudiar el pensamiento ruso c o n t e m p o r á n e o a t r a v é s de nuestras moda"! 
ü d a d e s regionalles. 
E l profesor Vasilov no es un ruso cualquiera. Es un ruso que ha re-
corrido todo el mundo y con preferencia las regiones m á s inaseqiubles 
a la exp lo rac ión . Hab la de ¡a meseta de Pamir, de los montes del T i -
bet, techo del m i m d o ; de Abis in ia y de Mesopotamia, con la misma fa-
miiliaridad con que un viajante de comercio puede hablar de Vil laviciosa 
del O d ó n . Lo que no conocía era l a M o n t a ñ a , y para nosotros era de 
mucho i n t e r é s observar cómo la veía . Y ayer nos dimos ese gusto. 
E l profesor Vasilov fué ayer con nosotros a Santi l lana y a la caver-
na de Al t ami ra . Nosotros le r e s e r v á b a m o s el espectácuJo medioeval de 
Santi l lana como el plato fuerte de la excurs ión . A d e m á s , le t e n í a m o s 
preparado como sorpresa al sabio abad de ia Colegiata, señor E^'-a-i/pdo 
S a l m ó n , que vade casi tanto como la Colegiata misma. Pero fracasamos. 
E l profesor Vasilov fué recorriendo con un gesto frío e indiferente ei 
precioso claustro románico , sub ió sin inmutarse a lo m á s alto de la torre 
deil M e r i n o ; vió el Parador de Gi l las con un aire de elegante d e s d é n 
y oyó las sapientes explicaciones de nuestro i lustre amigo muy agrade-
cido y muv co r t é s , como si quisiese decir y no se atreviese a dec i r lo : 
— L á s t i m a que un hombre de t an to taJento pierda el t iempo en esi 
tas p e q u e ñ e c e s de la His to r ia . 
Pero, en cambio, nos resarcimos compí le tamente en Al tamira . Es de-
cir, empezamos a resarcirnos ya en la caminata a pie a campo traviesa 
hasta la boca de la gruta. E l .campo m o n t a ñ é S fué una sucesión de 
continuas y maravillosas sorpresas para el profesor de Leningrado. A 
cada paso encontraba una nueva especie de hierba que le h a c í a pren 
r rumpi r en írritos de júbi lo . Como un herbolario de una novela de Jul io 
Verne se tumbaba sobre el campo h ú m e d o y r ecog ía el ejemplar de la 
hierba preciosa. Así l lenó dos o tres sacos. Cogía t a m b i é n muestras de 
t ie r ra para analizarlas. L o que m á s le marav i l ló fué una especie fibrosa, 
que dice que ha encontrado en muy pocos sitios. 
Su desilumbramiento cu lminó ante el e spec tácu lo maravilloso de la cue-
va. Era inút i l pedirle juicio. Tumbado boca ar r iba examinaba como en 
é x t a s i s los bisontes del techo y se l imi taba a exclamar en inglés , len-
gua que emplea con frecuencia: Wonderfu l ! Wonder fu l ! (maravilloso). 
En el retorno, un poco m á s Eereno, nos r e s u m i ó así sus impre-
siones : 
—Ustedes t ienen en la provincia el e spec tácu lo m á s interesante del 
mundo. Es un error l lamar » la cueva la capil la s ixt ina del arte prehis-
tór ico . L a Capilla Sixt ina es una b i r r ia comparado con esto : los cuatro 
documentos m á s interesantes de la c i v i l i z a c i ó n ' h u m a n a son los siguien-í 
tes, por este Orden: 
L a í'ueva de Al t ami ra . 
E l Vaticano. 
Florencia. 
E l JVInseo del Prado. 
En este resumen, un poco mcohenmit1 de un hombre tan culto y tan 
sahirado de Ciencia nueva, e s t á todo é.' caos—caos en que SP plasman 
la* formas futuras de la Civiiiiznción y la Humanidad—, del desconcer-
tante pensamiento ruso advenido con la revolución : un gran desprecio 
de toda n o r m i c lás ica , un Pulto i do l á t r i co a la Natnra.lpza y una única 
venerac ión por la Edad dp Oro. oue ^n este ca-so es la Edad cavernaria. 
Queda como un residuo de] sabio formado en un liceo de e sp í r i tu fran-
cés la concesión graciosa, pero secundaria al Museo del Prado y a Flo-
rencia ; ppro muy vtor debajo de AHami rá , Y 'Ips^p luego entre un altar 
y otro, nada de civilizaciones intermedias. Santil lana del Mar queda 
aplastada entrp las pinturas nipp^trps y los frpscos del Vaticano. 
He a q u í cómo pn unas inolvidables Mita* ñapadas ¿ÍW» PSÍP hombre 
i n t e r e s a n t í s i m o se nos ha revolad^ el ppnsamipnto d= ln Pusia bol'-^pvi-
que visto como a t r a v é s , de una lupa de laboratorio, en su contraste 
con el paisaje de la M o n t a ñ a . 
J A C K 
E C O S D E S O C I E D A D 
¿ o t r a nota dice a s í : 
ra cueva dificullad se ofrece al 
V I A J E S 
Ayer l legó, procedente de Madr id , 
y a c o m p a ñ a d o dp m distin£ri':'ía 
posa, nuestro querido amigo don M i -
guel Navas, culto fun-ionari^ de a 
- ióa l<'r-ni'-a ' del Cuerpo de P r i -
siones, qup vienp a pasar una tem--
porada a Santander. 
- Fn au tomóvi l , y procedente de ; 
ifnv'-Sd. IW-S ny"r a esta capital el 
ca.oiHn aviador don J o s é M a r í a Gri^ 
mi r Rubert, jefe del e s c u a d r ó n de 
rpconoci miento del a e r ó d r o m o de 
rjptafp « hijo del gobernador c iv i l de 
Santander. 
—Hemos tenido eil gusto de salu-
dar a nuesfro part icular y cá'riWvso* 
amigo él i lustre neuró logo don Wen-í 
ceslao Albo , que ha venido a San-
tander a concurrir a varias consul-
t a de su especialidad. 
- ' tVu 'b i én hemos saludado a don 
.Tiiilián H e r n á n d e z , buen amisto nues-
t m . míe ha llegado de Barcelona y 
Madr id . 
—De Bilbao l legó ayer nuestro que-
r i d o y respetable aomgb don Manuel 
Torcida, uno de líos santanderinos 
que en la capi tal de. Vizcaya se 
acuerda más intensa ni ente de su pa-
t r ia chica. • 
F.l -sefíor Torcida ha venido a San* 
tander a t ra ta r con p|pva*las perso-
naladadps de un magno proyecto, re-
fprente, a una infonmación ñor la 
M o n t a ñ a , habiendo sido su idea re«i 
(oHda y admirada por todos. 
En breve volverá el señor Torcida 
a esta pob lac ión para dejar u l t ima-
dos sus p ropós i t o s . 
—'Han llegado de Madr id el aboga-
do de ]a Sociedad General Azucare-
ra, don A n d r é s P l á , el magistrado 
don Franscisco Ca-stro y Barreras, 
el doctor en Medicina don Manuel 
M á s y Vera, el m i l i t a r don Onofre 
S. Peralta, don Carlos Lorenzale y 
don S e b a s t i á n Vicente Saiz. 
—De Bilbao, el comandante de I n -
fan t e r í a don Luis AJvarez S e g ú n , 
ni cap i t án de Ai-tillería don Amador 
González . Sota, e l abogado, don A l -
fredo de Serna y Freixas y don Pei -
nando Alvarez M a r t í n e z . 
—De Oviedo, el abogqdo don Luis 
l !"; i i í íniez, don Celedonio Moina y 
don Manuel Ouijano Rueda. 
—De Valladdl id , don Víc tor Perez-
agua y Gilí, oon Domingo G a m a , 
"on Jiíári '.ia I r i-ral y don P e g i m 
Orte.-a ' on su distinguida esposa. 
—De 7araii7. -el' r W t o r rn Medici-
na don Cánd ido Eizaguirre. 
—TV Av-'Vc.- .c] - 0 naval, 
don Antonio Amor P o d r í g u e z . 
—De Sevilla, el abogado don J o s é 
Mar ía Priego. 
—De Gi ión, don J o s é de. Diego; 
P é r e z y don J o s é M a r í a Hue;lín. 
—De Puertollano, don A n d r é s 
M a r t í n Pata ó. 
O N O M A S T I C O 
Con motivo de sev hoy el santo 
del hijo p r imogén i to de nuestro que-
'"-'n ñ.xrÁtf̂  flon Mí,rodr> TTo-^ne. la 
plv!>r:'ij-n. ( H n iño , dofía Catalina 
SylVi, ha prcparj'do una • gran fiesta 
da» familia PB, *U mn.míficn quinta 
' 'el paseo de Sánchez de P o r r ú a . 
C O N C I E R T O - B A I L E 
Mafiana. 'unes, a la t e rminac ión 
de la corrida de toros, e s t a r á dis-
nuesto el servicio de t é en las te-
rra7n« de! c h a M - de esta Real - So^ 
ciednd, teniendo lue;ar al -mismo 
tiemno e! concierto-baile de todos 
'•fip d ías . 
Lf. eníradfl e s t a r á reservada a los 
socios y a lo* oue personalmente 
fueran presentado1:: ñ o r ^ouélloa. 
L A W N - T E N N I S 
Verif icándose las pruebas de los 
ca7rini'-.on.?tos deil. 1 al B de agosto v 
los ' ' handicap» de] 7 al 17 del mismo 
mes, se recuerda a los señores juga-
dores, oue e! plazo ole m a t r í c u l a ter-
mina el 30 de ju l io y que, por lo tan-
fo, han de enviar . pus inscripciones 
•mtes del día 31, dirigiéndolas al se-
ñor secretario de esta Real Sociedad 
o al señor juez-árbitro. 
L a Comisión ejecutiva del Concur-
so ha quedado constituida en la foi-; 
ma siguiente: 
Juez-árbitro, don Antonio L a v í n ; 
adjuntos, don Juan Pombo. Cortigue-
rn y don Adolfo Aguirre. 
Dos bombas 
M a n i f e s t a c i o n e s d e 
a n t i p a t í a a l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
B U E N O S A I R E S . — H a estallado 
una bomba al pie de la estatua de 
Jorge W á s h i n g t o n , que h a b í a sido 
regalada por la coflonia norteameri-
cana con motivo del centenario de 
la Repúbl ica Argent ina. 
E l pedestal sufrió considerables' 
desperfectos. 
Ot ra bomba ha estallado en una 
agencia de au tomóv i l e s norteameri-
cana. . . • 
Se tree que estos atentados han 
sido realizados por los par t idar io 
de Sacco y Vancp-li como protesta 
por su condenac ión . 
- S ^ ^ ^ N ^ -
E l día de Santiago 
E l s e ñ o r C a l v o S o -
c e k , v e n d r á a S a n -
t a n d e r 
E r el Círculo Mercantil 
A n o c h e s e r e u n i ó 
l a J u n t a D i r e c t i v a 
Como anunciamos, anoche se r ^ 
un ió la Junta direct iva del Círculo 
Mereanti] e Indusfr ial de Santander. 
En esta reun ión , el señor Soler d ió 
cuenta de su dimisión. 
Los d e m á s c o m p a ñ e r o s , de spués 
de o ídas las explicaciones del pre-
sidente, acordaron seguir en su de-
cisión. 
El directo Madrid-Burgos 
L a c o n c e s i ó n d e e s -
t e f e r r o c a r r i l c a u s a 
e n o r m e j ú b i l o e n 
B u r g o s 
B U R G O S , 23.—Se han recibido 
esta noche despachos fechados en 
Madr id , comunicando l a grata nue-
va de que ha sido aprobado en el 
Consejo de ministros de esta tarde 
el proyecto del ferrocarri l directo 
Madrid-Burgos, por Somoaierra. 
El júbi lo en l a poblac ión es indes^ 
cr ipt ible . 
E l vecindario se ha lanzado ai la 
calle dando muestras de su contento. 
_ En el Espo lón la- an imac ión es ex-
traordinaria . 
L a banda que daba e l concierte 
nocturno i n t e r p r e t ó los himnos de 
Burgo» y la Marcha Real, ante el 
entusiasmo del vecindario que se con-
gregaba en l a plaza. 
Se o rgan izó una man i f e s t ac ión es-, 
p o n t á n e a , que se e n c a m i n ó a la D H 
pu tac ión dando vivas. 
Desde el balcón pronunedó un dis* 
curso ol presidente de la D i p u t a c i ó n , 
que fué ovac ionad ís imo. 
Dc^de a q u í el gen t ío ee dir igió a i 
demicilio del ingeniero .autor dclj 
E n el d í a tífe ayer una COOHJ&Són 
de l a Collouiia Giadlega ae twusSiadó a 
Comiüais con objeto de saJudao:- al 
s e ñ o r rainieiro ele Ilacienda para j 
isaludaiHc y reiiteuairla la i ímtajcáón •. 
que se Ule iliahía hecho, a l oibjeto le | 
que hc&irapé con su pra-cncia los 
actas que Ja Goloma Gallega ccie-
'bnai 'Cil d í a 25 del corrionltie para íé^ñ 
tejar a sn P a t r ó n el gHarioso San-
itia^o A(pó&tol. 
'Efli s e ñ o r Calvo Sotelo, coniplacL 
d íe imo , pronijetió a loa. camision-a. 
dios 'asistir al banquete lo mismo 
que a l a función reiMgiasa, si es que 
sus ocuipaiciones particinkiires le per. 
mi ten dlegair ;a íiai boira en que jâ t"» 
ú l t i m o aoto se- celebre. 
Los visitantc)s sa l ioron aiDtamente 
(saitisfeíchois de las 'atenciones del 
miinistro. 
L a m t ó a s e r á ',a lias diiez y cuarto 
en vez dle das onoe cerno por erren-
se h a b í a diortio, y el banquete a 1^ 
t m a en "ed Hotel Romia,- del Sa rd i . 
Dieíra, 
En Colindres 
Enl Colincltrias se c t í í ebra rán fie"?, 
tiab con motivor die l a íeistlvidad de 
Santiago. 
Hoy, d í a 24, a las cinco de l a fcatv 
dle, se (oaliebrará l a primera; ron1.!*. 
r í a , a m a i z a d a p o r l a banda mu. 
iilcijpial die. ' l a pinitcwesQa- viUn, p i to 
y tamJboiril. 
A las once d a r á comienzo una 
gn-nn Venhema, quiemándowe una pre-
bioea coleocróci die foiegos artificiar 
Hes. 
Ett diai 25, feativldad do Santiago, 
a Jos ocho die la imiañajia, mecorrerA 
íais calleg die Calind'r.es la hand'i 
m u n i c i p a l tocando alegres p isodo-
Wlois. 
A las diez y media, misa solem-
ne en %\ capilla. d:e la Inimiacul0di 
Comceplcióin. 
A las doce, concierto en la A l a . 
n w d a die Don Eduardo Dmrante. 
A lais cinco die la t-ardie, «e.run'Tri 
y exitraordiniiiria ronvn-fa amleni-
zánrioílíi las haáwías del iregimien'o 
d« AndaJlucía y muiuicipal die Colín-
dírefe. 
A las onoe die la noche, gran ver . 
henia,. 
Una excursión de los rotarios 
I r á n , h o y , a S a n t i -
l l a n a e n a u t o m ó -
v i l e s . 
Invi tados por los rotarlos de Sani 
tander, han llegado ayer, proceden-
tes de Burgos y Bilbao, los de am-
bas capitales, que h a r á n hoy una 
excurs ión en au tomóv i l e s a ia h i s tó -
rica Sant i l lana. ' 
D e s p u é s de vis i tar los monumentos 
que encierra la primorosa vil la,- al-, 
m o r z a r á n los rotarios en él Parador 
de Oi i Blas, regresando por la no-
che a Santander. 
• • 
Hace unos d ías , los r é t a n o s san-
tanderinos estuvieron en Santofla re-
unidos en un banquete, servido por 
el restaurant «La Bi lba ína» , como 
homenaje a la ¿Tunta directiva, que 
por imperat ivo reglamentario hubo 
de salir en el mes de junio. 
Don Francisco Albo obsequ ió a 
los rotar ios con un paseo en un bar* 
co p e q u e ñ o por la esplléndida b a h í a 
y con innumerables a r t í cu los de su 
acreditada fábr ica . 
Los rotarlos regresaron a Santan-
der a g r a d e c i d í s i m o s a las deferen-
cias qxie para todos tuvo e) s e ñ o r - A l -
bo, siempre el p r i m e r e en obsequiar 
a los que llegan a S a n t o ñ a . 
El día en San Sebastián 
L o s R e y e s l l e g a r á n 
e l m a r t e s a S a n t a n -
d e r 
E L V E R A N E O D E L A R E A L F A -
M I L I A 
S A N S E B A S T I A N , 23 . -^UB Ma-
jestades los Reyes permanecerán «n 
San Sebastian hasta el ma-rteg 26. i ^ fecha en 1» que la totalidad de. 
J'n ese día emprenderán el viaje M-„r.;/.í^;r> Ka. rio 
a Santander. 
L a jornada r e g i a . 
E l m a r t e s , l e g a r á n 
e n a u t o m ó v i l S u s 
M a j e s t a d e s l o s R e -
y e s y s u s a u g u s t o s 
h i j o s -
L A E S C O L T A REAL" 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer,-
y en t ren especial, llegaron a Sam 
tander, procedentes de Madr id , las 
fuerzas que componen la Escolta 
Real, que han de permanecer en 
nuestra poblac ión durante l a estan-
cia de Sus Majestades y Altezas eu 
Santander. 
La Escolta viene al mando del co-
ronel sefíor G ó m e z Acebo y a las 
ó r d e n e s del comandante sefíor Alon-
so. 
Seguidamente de llegar so traala; 
daron a la Magdalena, donde tienen 
su alojaaniento. 
L A L L E G A D A D E L A F A M I L I A 
R E A L 
Pasado m a ñ a n a , martes, y como ai 
las siete de la tarde, a n m x i m a d á -
mente, l l e g a r á n a Santander, en au-
tomóvi les , procedentes de San Se-
b a s t i á n , Sus Majestades los Reyes y 
sus Augustos hijos. 
Por expreso mandato no se t r i b u -
t a r á n honores, l i m i t á n d o s e és tos a 
que al siguiente día vayan a Pailacio 
las autoridades a cumplimentar a 
las Rea í e s personas. 
información del MuniHpjo 
T e s t i m o n i a n d o e l 
p é s a m e p o r l a d e s -
g r a c i a d e l c o m a n -
d a n t e L o r i g a . 
V E R B E N A B E N E F I C A 
Una Comisión de normalistas de la 
capital vis i tó ayer al alcalde; seño'* 
Vega Lamerá, para solicitar su au--
torización y cooperación para una 
verbena que se proponen en beneli-
cio del Asilo de la Caridad.. 
E f señor Vega Lamerá prometió 
a la Comisión aludida toda clase do 
facilidades para llevar a cabo el lia 
piadoso que se proponen.-
L I B R O S P O R N O G R A F I C O S 
Eil aJcalde reunió ayer en su,-dea 
pacho oficial a la casi totalidad de 
los feriantes, y especialmente a los 
que tienen puestos para Ja venta do 
libros. E l áeñor Vega Lamerá les 
hizo ver la obligación ineludible en 
que se encontraban de no vender li-
bros pornográficos ni que atañen a 
i a morad v buenas costumbres. 
N U E V O P L E N O 
Ayer se reunió el Pleno municipal 
para cambiar impresiones y citar 
En San Sebast ián quedará ei prín-
cipe de Asturias, que pasará wna 
tcunporada en unión de su abuela. 
Ja Reina madre doña María Oris-
tina. 
UNA C O N F E R E N C I A D E DON 
LUÍS A C E D O 
E n el Ateneo de (Guipúzcoa ha da-
do hoy una conferencia el aviador 
unicipio h  de reunirse para 
dar posesión a los nuevos foncejales. 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
Por l a Alcaldía se cursauon ayer 
telegramas de pésame al jefe de 'a 
Aviación de Cuatro Vientos, señor 
Kindelán, al conde del Grove y al 
r>adre del malogrado aviador señor 
Loriga.. 
E L A L U M B R A D O E N L A C I U D A D 
ponente de Policía viene ha-
í o s bak-ones de su casa, agradecien-
do a los manifestantes ilas e s p o n t á -
tteao p-'nnifr.ot.-iciones de s i m p a t í a y 
sus felicitaciones. 
A las doce de la noche volvió a 
nipnifestarse e] vecindario de Bur-
gos. 
L a polhlación está como de fiesta. 
se propone realizar Tin «raid» terres-
tre-marítimo de Madrid a Palma a 
Mallorca. 
L a conferencia fué muy interesan-
te. E l conferenciante hizo aclaracio-




nocturno durante el verano. 
L a i luminación será espléndida, d e 
bido a las facilidades de las Empre-
sas del Tranvía y Electra de Vi^go, 
que lo han prometido gratis. E l se-
ñor Solís procura esta misma conce 
' f?¡ón do la Empresa Lebón y Coin-
¡ pañía. 
_./..-. 
AfiO X I V . — P A G I N A DOS E L P U E B L O C A N T A B R O 24 D E J U L I O D E 1927' 
Por la capital y por la provincia. 
a t r o p e l l o s . — L o s « g r a c i o s o s 
A L T O Q U E D E R E B A T O 
Salliercn a l awnad í s imos '.os veci-
nos del pueblo de Requejo (Reino-
ta), al oír como las campanas de la 
iglesia tocaban a rebato. 
E r a la una de la madrugada. 
Todos se aprestaron all auxil io 
porque la casa propiedad de Juan 
¿ujafijlzu ÍPuente, lairdía. éai poirapa. 
Se consiguió localizar el fuego ha-
. t i a las tres. 
Trabajaron con denuedo vecinos y 
autoridades, pero se quemaron las 
.vivjenclás', el pajar y í a cuadra. 
Xo se calculan de momento la® 
perdidas. 
Menos mal que no hubo desgracias 
pcrsoi.alcs. Suipónese que . el incea-
diu fué casual. 
SÍ dio parte al Jazgado y lo de 
siempre. 
Cuando en vn pueblo comienza a 
qneniarse una casa, no para hasta 
que no arde toda. 
Por la sencilla r a z ó n de que no 
hay agua. _ 
«LO Q U E H A Y E N E S P A Ñ A ES 
D E L O S E S P A Ñ O L E S » 
N o ' h a necesitado aRuzar mucho él 
Ingenio pa ra eniténiderlo as í u n ctu-
Idadáno dte Miña; (Reinosa.). 
Se le ha presentado l a cosa c l a n 
como la luz meridiana y con viva 
fcfesoítación la ha puesto eft p rác t ica . 
' Necesitaida éste' itegar frectuenit.^ 
mente nn prado de su propiedad y 
no ve ía otro medio para ello que 
drs-viar el canee del agua de la lia 
frfáda «Fuen te del Obispo» y ejecu 
tundo la obra necesaria para ello, 
así lo hizo, cílaro es que con perjui 
d o deíl vecii^dioráO' d.e Miña . 
C A S A D E S O C O R R O 
Lis t a de] día. Comprende las per 
toWáá que sitfrieron leves i^ercances. 
Y dice l a de ayer: 
Amadeo Sánchez Díaz , de 45 años , 
snstvo, que en su casa se produjo 
una herida incisa en el dedo medio 
de ¿a mano derecha. 
pjfar G ó m e z M a r t í n , de 18 a ñ o s , 
ex t r acc ión de un cuerpo e x t r a ñ o de 
Ja garganta. 
—Felipe Gregorio Carlos, de 56 
a ñ o s : herida contusa en el dedo pul-
siar, izquierdo. 
—Anitonio Monites AguiHera, dr 
22, años : honda incisa en el dedo 
piuiirar de la mano derecha. 
—Manuel Trucha, de 3 a ñ o s ; in -
vru'.ión de suero an t id i f t é r ico . 
Luis DoitaoiLa F a ó n , de 23 años ; 
i i i f 1:0 corttugtófl en lía) mano dere. 
cli-i,, qpe m ¡prodnjo con l a porto 
yu l¿ idie u n coche diel 'tren de B i l -
bao. 
Manuel Quintana Nico lás , de do^ 
;;ñ- pciqaii?aia he r ida en la nariz. 
M..i.rcn.s AnitoHin Gaírtcía, 47 años ; 
a í a q u e opilé¡>tico-. 
^ i c lb rü t ' Alcaide Eí íp resan t i , de 
17 a ñ o » ; he r ida -iniciisa en el dedo 
•índice derecho. 
Bruno Gallo . Fornot?, die 5 años ; 
¡extracción de un anzuelo de l a ca-
ra jpJtenütat dial p i é izquierdo. 
Ricaii-do Rever.C.ún Cutvría, de '& 
años ; íléslón eíi ci p á r p a d o superior 
ni el ojo izouieido. 
UN M O R D ' S C O Y A OTRA COSA 
Tvi' la reo-ión g lú tea izquierda—Is 
palabra propia es un poco fuerte— 
le d ió nn porro un mordisco al n iño 
de R años Angel L ó p e z R o d r í g u e z 
W n iño fué curado en la Casa de 
Socorro y el perro cont inuó viaje 
httSQando a otro a quien hincarle eV 
C O N T R A T T E M P O C O N Y U G A L 
fios matrimonios plebeyos y pode 
onos decir que los patricios t amb ién , 
t i -non sus hora1» felices y sus instan 
.-unareo?. Entre eli a z ú c a r y e1 
ncílinr. so reparten da existencia. 
Y ha dirho un pensador de la épo-
rrv ñ&.i'É] Tato>—y lo ha dicno peí 
«¿pág i ras —que la mujer ha nacido 
i.I i in el hombre y éste, para ser com-
r í l é t amenté libre y hacer cuanto le 
<]<- la gana. 
Sentado este pr incipio, e n t r é Anas-
A L C O M E R C I O 
Habiendo dejado de pertenecer, 
por conveniencia propia, a la Casa 
d é nuestro hermano y hermano po-
lítM 'o don Braulio González , en ta 
cuail hemos figurado como apodera-
dos durante varios años , ponemos 
en conocimiento de nuestras nume-
rosas amistades que dentro de bre-
ves d í a s abriromos nueva Cajsa, en 
la" calle de Castilla (antiguo local de 
don Francisco J. Arroyo) , que dedi-
caremos a la venta de garbanzos y 
dcañáa legumbres.—Jiran Francisco 
González y Eugenio García. 
P A R T O S Y G I l S i E C O L O O A 
Medicina y cifiigicí de e m éspeciaU-
d a d . - k a y ó s X. -Diátermia . 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
San Ftániísco, ai. - Teléfono syftJ. 
tasia Gómez , que tiene 40 años y su 
esposo, vecinos deJ n ú m e r o 11 del 
Río de la Pi la , hubo ayer tarde unos 
breves instantes de vida matr imonial 
acibarada que t e r m i n ó por darle el 
marido a la mujer algunas contun-
dentes razones que necesitaron ¡a 
in t e rvenc ión de la Casa de Socorro. 
Y Anastasia fué curada de varias 
contusiones en eil muslo derecho y 
en el costado izquierdo. 
F O G A R A T A 
Cinco y media de la m a ñ a n a de 
ayer. Los vecinos de la casa n ú m e r o 
3 de la cali? de San J o s é , manifies-
tan ai! guardia municipail que h a b í a 
fuego en dicho inmueble. 
L lama el guarSia municipai a los 
homheros municipales y todo se re-
duce a una p e q u e ñ a fogarata produ-
crda por una fuga del encordonado 
de ¡a chimenea... 
A esto se redujo eil percance. 
ÉL P E T A R m S T A 
Bajo esta d e n o m i n a c i ó n , stm fo-
noeidos en ed argoit del puehic, 
icuianitos sie dedicnn ia comer, a be 
bar, fumacr, vestir y. divertirse va 
liéndoisie di© enredos y tiráipisofídé.s, 
paira no pagar nunca donde se 
teta, 
Pero ahora se tnarta de unos cuan 
tos n i ñ o s zajigóiotíri'ofe- q m andan 
por il.a caille, pisuistando' a venidérto. 
reg y tmatnseuntes coin, el dii&pa.'-o Je 
unois pe/tardos que a r ro jan de i m -
proviso, paira haicer ((gracia». 
No e s t a r í a de m á s , qui? la guiar, 
d ia muniiciipal, (la de Seguridad '. 
los agenites de v ig i lancia , hicieran 
untal redada de tales ((ingenioso y 
los 'íelyeran l a c a r t i l l a como Cfior 
m'anda. 
COMO P E D R O POR SU CASA 
Hay gietaites inocenronas^ t ím éééi 
cillas y ele una o d u c n d ó n tan in: 
far i t i l que en t ra ir a M. ((biior;,a d i 
Dios» en todas ipar íes , sin áesí'ti 
birinse y sin' saludar, hmcen é 
cargo que {Beyám y éfe titóitfaMst d / 
misono modo, deiílpidiéndose, co-pt 
vuilganmienrtie se dice, a M «tfííii 
t e s a» . 
Otina.?, dcanasi'ado cándi.di'íS, cot 
tan «¡xicesíva buena fó proce-flen, qr,' 
no ipddieta peroniso 'pa,ri;r rrada en # 
te -mundo, creyendo que todo lo qm 
"vie a dlerechas debe de hacerse por 
l a l í n e a recita. 
Así so ha visto denurícir .do por 1 
guard ia municipinl el propietario ú , 
l a casa n ú m e r o 1 y 2 d£l Prado d 
San iRoque, quie sé ipuso a resíli/n.. 
obras sin pedir penmiiso. . 
Oialro es que enímodio de su i n d i 
cenc ía , l)e h a b r á causado rsorpnos; 
ei avlsi to. 
R O D R I G U E Z R O M P E UN T O L D f 
Claro íes quo frré, sim. querer. 
P a s ó Indalecio Rodírígn?z, ferian, 
te, con un cuiinro ipea' 1^ calle de Co 
'l'ón y tanto se c iñó en ía cur va qu< 
romipdÓ el toldo de un ccimoirtcio. 
R o d r í g u e z fué dishu.ncindo. 
DOS ÁTROPELUÓS 
(Euitiquiano V a M l o Ruíz, de 38 
a ñ o s , de V i l l a Armentero (Palen. 
c ia) , vecino de Lugvrir del Mome 
die oficio •zapa.tea-o, ¡Sk a'pea.r^' 
anoche, ¡poco d e s p u é s de las nucvi. 
de un t r a n v í a en 3$ Ribera, fué ' i 
canzado por leí auto de l a n r a i r í cu 
l a de Santander n ú m e r o 2.21'5, qm 
conducíia el nrecániico Guillerm/-
San José y que avanzaba en aquí1 
moimenito. 
A u x i l i ad o iirimedd art ajnien,'e E ú* i 
•quiiaino, fué trasladado en É rnl^no 
auto a l a -Casa die Socorro. 
Los facu ' l ta í ivos de guardia , fie. 
ño re s l a Bodega y Bailleeteiro', y ÍÍ1 
practicante s e ñ o r Vega, ípre. íe cu . 
rairon, le lapreciar'on una contu^irm 
Con rozaduras eñ lambáis regiones 
mallleoda^reé die1! (lado dstf'echo y otra 
en l a r o d i l l a ázquiorda . 
Después dé cunado, &n el auto tf? i 
reifereneiia fué condiucido a ih do. 
m i c i ü o . .. 
—'Qftiro atropello o c u r r i ó ayer t a r j 
de en Caampogij-o. 
E i auto 2.263 die fa m?j*.r''culn áe 
fíarliandw, aftennzó . a Fllrreneio ,: 
Ruíz F e r n á n d e z , do 27 anos, i c u i . 
lero y le causo varias rozaduras on 
l a rodilliai izquieirda. 
P a s ó a su aomici l io una vez en 
rado. 
A C C I D E N T E S DE T R A B A J O 
Valen t ín Serrano VidnTt--». de ^ 
a ñ o s , jornalero, t rabri jando en pl 
iñuéUlé emb,v\-nd^ro, se loainsó l 1 
luxac ión d^ la ai i icú ' l ' rción dé.1 
boUnbro dei'ccho. 
J o a q u í n Bocado c!-']. Crmno. de 3'5 
a ñ o s , ab ré ro . E n Las faerrais de su 
óiftcio 6;e p r o d ú j o una fuerte contu-
sión icón heanatciina en la a.rí icu. 
l a c i ó n diel p ié dorecho. 
(Fueron curados en l a Casa lo 
Solcorro. 
OTRO MORDISCO D E P E R R O 
Anoche, en Puertoobico, un perr.) 
mcmd'ió lall n i ñ o de 9 a ñ - s •Nínnuei 
Cuíevas Rosillo y le c a u s ó una her i -
da en el anrtiebmzo izquierdo. 
F u é curado en l a Casa de Soco, 
irro. 
A P R O P O S I T O DE UNA NOTICIA 
Bospecto a la) no.lici,a que . p u b l i . 
caímos en nuestro n ú m e r o de ayer 
con el t i t u l i l l o de ((Sangre lor 'ara». 
nos l ia visitado don José T ó l W 
Gonzáüiez pa,ra Irrogar que él h'wiBie 
se '(((toreado» 131 la c.'nnionr.ta de que 
'.hicimos menlcaón, a ñ a d j e n d o haber 
sido él piróvofcajdlo por ol enndarebir 
de l a misma Antonio Mazas, origr 
n á n d o s e rrn eifááybaxlo ipeirteonnl, oír 
defensa í í f eé—te rmina diciendo—de 
Su dignidad ofondáda. 
Cnmipl'-ricído nuestro vi=:tan,te, r6. 
Jo-nos rosta idee i r qnjie í a ¡Béév¿í& de 
Oia not icia (no las bromas) arre prr. 
blic'a.rnos estaba toanada drtl pivte 
ique d'dl sulcioso dió l a heneméri i ta . 
_ —^s^s^-^v^ 
De Enseñanza. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s [ i i 
A la Di recc ión General de Prime-
ra E n s e ñ a n z a se part icipa que la es-
cueila de S á n t o ñ a , adjudicada a don 
Julio Blasco G r a ñ ó n , en la orden de 
21 de junio ú l t imo , es una . Sección 
graduada. , 
— L a Inspecc ión remite para su 
t raani tacrón expediente del Ayunta-
miento de S a ñ t i l l a n a , solicitando la 
creación de una escuela de n iña s en 
Queved a-Mijares. 
. — H a n cesado en sus era]-'~~- de 
maestros propietarios de Collado 
don Fernando P é r e z S á n c h e z ; de 
Prellezo, don Macarro G u t i é r r e z Ro-
mo ; de Aradi l los , doña Florent ina 
López F e r n á n d e z ; de Celis, d o ñ a 
Tuília E. Rivoro. y de Guarnizo, do-
Ta Felipa Rolache Ortega. 
—Doña Bernarda del Castillo M u -
Hca. m a c a r á jubilada.., s r í icá ta 'a 
•ehabíli trción. r n eil percibo de su 
tens ión , dada de baja por no haber 
oasado la revista anual1. 
—Los herederos de don B e r n a b é 
Har t í nez solicitan por in formac ión 
ppiHica] se les recohozca derecho a 
percibir las cantidades que dejó de-
•engadas a su fallecimiento. 
—Se remite al abogado del Estar 
'o; ^nv(l• baftantco v pago de Dere-
•hos Reailes, expediente de lo?, he-
ederos de don B e r n a b é G ó m e z Mar 
úrez. 
—Se recuerda a los jubiiados y 
^pnsionistas que el pago de las nó-
ninas do; mes de runio y segundo tr í-
•Testre se c e r r a r á dentro del mes 
'ctnal . devo lv iéndo le las cantidades 
?o cobrada-; a la Direcc ión Gcrv ra l 
'o la Deuda 
—Presupuesfos escolares.—En _ la 
•u-óxima semana se dcvo.lycr-án Jos 
n-erumrestos escor.^rps de] airtual año 
aie han sido devueltos por ia Tn 
iccrión. . '[ '. 
—A- la Di recc ión Gcnrvni do P r i 
nova E n s e ñ a n z a se part icipa que ©1 
1 ombraimiento de maestras en pro 
oiedad para S a n t o ñ a debe *ev. para 
'a sección de la graduada de n iños . 
E L CONSEJO D E C W L T U R A 8 0 . tos de lo? ruGncionados departarnon-
C I A L 
M A D R I D , 23.—Bajo la presidencia 
del s eño r Auuós , Se r e u n i ó esia nra-
Batía el Consejo de Cul tura Social. 
Se ha diisouíido airipliamente y 
acordado editar un folleto de c a r á : . 
ber infoTinaiiüvo, educativo y de pro-
paganda do las leyes sociales. 
S í aesfgfíó &} •conso'jei'o s eño r Pa-
lacios para que asista en represen-
tac ión d'e dicho organismo al Con-
greso de pobkic ión mund ia l que se 
c e l e b r a r á err Ginebra, y a la seño 
r i ta Gr in , pa*ofesora de a l e m á n de 
l a -Escuela Social del m/inisíerio del 
Ti .d ia jo , pa ra que visito Alemania 
\ Vií 'n;i. a fin de estudiar las ófi-
cifift*: de colocaciones. 
LA CLASIIFSOAGUÍN D E LOS 
P U E R T O S 
F u el ministea-io de F o m o n í o l ian 
rácáil'ífadó una nota en l a que sé 
oe que las in fo rn íac iones publica-
das en la Prenda a'elativas a ia ól-
•tima r-cnniv'ri de la Junta Central 
dé Abastos, tanito en lo que afóctn 
a l a c iaídl ioación de los hi isniós có-
mo a los restantes tratados en la1 
m m i ó n , no se ajusian a Ja verdad, j 
pues sé han pa-esentado dichas i n 
formaciones como si se traitaae de 
una so]ac ión , cuando en real idad 
smó se t r a t ó de un e l u d i ó de ca-
r á c t e r general, con tendencia a la 
r eo rganázac ión de los servicios, ta-
rifas y gastos, pero sin re lac ión con 
el presimpalesío ext raordinar io acor-
dado ya, aunqaio p o d r á modificarse. 
R E G A L O D E UNA P L U M A 
El presidente del Consejo ha ob. 
tequiado hoy con uaia comida, en el 
ministenio de Estado al embajador 
de Cuba, para festejar l a firma del 
tratado de comercio entre ambos 
p a í s e s y entregar a l mismo tiempo 
ai scficr G a r c í a Ko lhy l a p luma con 
que ambos firmaron el documento, 
Tanubién asistieron al banquete e\ 
.1.;:) personal do l a Embajada de 
Cuiba; el s eño r Castedo, corno vicc-
p fes i | í en t3 del Consejo de E c o m u n í a 
Naoioi ial , y altos funeionarios del 
mín ia t é r io de Estado. 
LOS E X A M E N E S E N LAS E S G U E . 
LAS DE í N G E N I E R O S I N D U S T R I A -
L E S 
Po-r Real orden del n-irrisíerio del 
Trabajo sé lia dispuesto que, cóiiiq 
gr-,acia especial, se reconozca derecho 
h exnmir.iarse en las escuelas do 
fing'enieros inolustiiales, en el p r ó -
x imo mes de septiembre, a los a lum-
noí; dtd' grupo p r e p a r á í o r i o que tenJ-
gan por- aprobar i m a sola asigna-
t n r n . ' 
' P A R A E V I T A R M O L E S T I A S A LOS 
E M I G R A N T E S 
-Con cbjoío dio evitar a los omi . 
granies aignrnas moj.-'&'ias acerba de 
la comipetoncra y p re lac ión para i n 
m LA MTJJWR 
?! y sulix d« doce a dos. 
E E C E D O . 1. - T E L É F O N O 
Director de! Sanatorio de Pedresa 
Enfermedades de los huesos 
Consullta de 3 a 5 
Quinta Pilar. Sardinero, callei. 
Maura. 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E 0 4 Df 5 
D E L APAR A T O D I G E S TIVO. R A-
Y O S X , M E B m i N A G E N E R A L 
• CoDSolta da 3 & 1 y da 4 a S.-Csü» ¿si Peso, S. 
Avisos, teléfonos íS-o.í u 32-5;. 
D E N T I S T A 
C A L L E D £ GÁSTELAÍl , 4 
GRAN HOTEL " 
— DEL SARDINERO 
|| T H E . ' - B A I L E 
Si Todos los días, de 6 a 8: 
j ; DÍAS DE MODK: miércoles y sábados j 
Ü T H E COMPLETO A 2 , 5 0 1 
A pro vecharse a comer ca r 
ne de toro, buena y barata! 
iKl prió.ximo mar' te» so v e n d e r á al 
públ ico 1^ jugosa carne de lo f^oros 
qne se l id ien err l a co r r ida del d í a 
do Santiaigo en nmestra plaza. Con 
esa' e la í fe 'de carme se condimentan 
los liiás snli'i-osos gmísados. Puntos 
d'e vont;',: Só í anns de l 'Mercado de 
la esperanza y eajontes 46 y 47 de 
ta Plaza del Este. Precios: Pierna 
y lomo, sin Im'éso', a •i'S'O pesetas, y 
con in i eso, a 2 o0. 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Consulta de 11 a i y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A K D E , 1, P R I M E R O 
•TELEFO.NO 29-15 
t é r ^ e n í r en el dilig-onciMini^iiito de In 
carta de identidad, los organismos 
oficiales enmrgiados die ha cor cons-
tar s i los emigrantes r e ú n e n las cir-
cunsitaircias exigidas, so ha disnues. 
to que l a parle pr imera del docu-
monrto sea d i l igenciad^ por los a y u n -
tamientos respecitivos, y que una, vez 
acr&dliitmda la personalidad del inte-
resado. s8 pn,---.!;, d i l i g é n c i á r el rps. 
.to del doenmer^'o por los Juzgados 
municipales, coraros y depend.ieircias 
y que no se obstaculice a que los 
. encargados de las oficinas de infor-
miaciión puedan actuar como testi-
gos de los emigram!es. 
E L DESCANSO D E L P R E S I D E N T E 
[ Y a se ha habiliitado en las depen-
dencias seglares del monaaterJo de 
¡El 'Escorial algunas babitaciones quo 
o c u p a r á el marquiés de Esíel la du . 
/nanite l a semana p r ó x i m a que se 
propone perinanec&r descansando c-n 
d'icho luigar. 
•Desde M a d r i d h a r á frecuerrtomcir 
te el yiaje, con objeto de despachar 
con el jefe del Gobieirno, un ayu-
dante svryo, un t a q u í g r a f o , u n fun-
cioi tório de la Presidlencia y otro 
del minisiterio de Estado. 
E&tós le l l e v a r á n l a frr-ina y asun. 
A priirntero del mes . p róx imo , el 
m a r q u é s dfc Es tolla r e g r e s a r á a Ma-
d r i d , donide p e r m a n e c e r á hasta ci 
d í a en que s a l d r á para su anuncia-
do viaje al alto A r a g ó n . 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
A las siéne menos cuarto de l a 
tardo comen zar on ., l íógar a la Pre-
jsidíehcia los ministros para celebrar-
Consejo. Llegaron todos, con excep. 
ción del min i s i ro de Gracia y Jus-
t ic ia , que, como es sabido, sa l ió ayer 
para Oviedo. 
E l miniisiíro de M a r i n a man i f e s tó 
a los periodistas que el d ía 31 pion-
sa emprender su proyecta:!o viajo a 
Huelva, donde p e r m a n e c e r á algunos 
d í a s para asistir a las fiestas co 
lombinas que all í han sido orgarri . 
¿¿¿lias. 
iEl de Trabajo m a n i f e s t ó que el 
orígien del coníl icío obrero en Bar 
colono, a que alude la nota f ac i l i -
tada en la madrugada, y que ya ' 
t rasmi/ t í , ha sido la ros i s lenc iá d é ! 
algunos elemeruíos obreros para en 
t r a r a í o r m a r parte de los Comitós 
par i tar ios que circunstanciaimenlo y : 
con este mismo c a r á c t e r h a b í a crea.1 
do él gobernador c iv i l . 
Ki de Fimienfo a n u n c i ó que en el.» 
Consejo se e s t u d i a r í a n las bases re-
la t ivas a la p r o d u c c i ó n y consumo 
d'el c a r b ó n nacional . 
E l p r e s iden í e , genenal P r imo de 
Rivera, que l legó m c o m p a ñ í a d¿l 
mónis i ro de la Crtierra, fué in ter ro-
gado por los periodistas. 
Un r e p ó r i e r le p r e g u n . ó ; 
—¿Hay algo iruevo en r e l a c i ó n con 
las notas facilitadas al amanecer? 
— E l asunto de Segov ia—respond ió 
el general P r imo de Riv-wa—tiene 
poca impoutancia en sí ; pero no h t 
querido que quedara difuso, sino, 
por el contrario, que se conociera 
su ex tens ión , índo le y calidad y po-
sibles deriviu-iones del mismo. 
El c a p i t á n general do la s ép t ima 
región ha designado ya el jüez es. 
pecial que ha de Ins t ru i r el exp-r 
diente, y por el cual a c o r d a r á n 
aJguuo.-j castigos. 
E n cuarKo a la í ict i iud del Go-
bierno, he de decir que se hal la obli-
gado y dispuesto a proceder- con t o . 
da e n e r g í a . 
Respecto a la segunda rroía,. di joJ 
que h a b í a celebrado una conferen-
cia con el gobernador die Rarcelona. 
qnien lo manif.esíó que fs tudia í* 
n i e v a cons t í tüc ióh do los Conulés 
par i tar ios con an^eg'lo al decreto de 
c reac ión de ilichos organismos. 
A las sir-v de ] a tardie q u e d ó re. 
unido el Consejo, que t e r m i n ó a las 
diez y veinticinco de la noche. 
A l salir , el presidenve se detuvo 
unos momentos con los periodistas. 
Dijo que si se llevara una es tad í s -
tica de los asunlos que se t r a í a n en 
Conseyo, prohaiblemente el que ¿e 
acababa, de celebrar r e s u l t a r í a uno 
de los que m á s asuntos han exami-
nado. 
Pocos y no muiy ma l avenidos 
— a ñ a d i ó — h e m o s examinado a s ü n t o s 
de casi todos los- ministerios. 
Nos hemos enterado de la saJucl 
d i Cardenal Primado, que no es 
¡miv buena, y, aunque él peligro 
inminente ha desaparecido, su es 
tado es bastante delicado. 
D e s p u é s hemos tratado de muchos 
asuntos. 
IEl minis t ro de l a G o b e m a c i ó n , que 
se haülaba presente, te rc ió en la con. 
wr&'acíón, diciendo: 
—En Stñ deparilamento hemos a.pro-
bado sois segregaciones. 
E l presidiente o o n l m u ó diciendo: 
l iemos examinado un expediente 
ins.lruído a un concliaJ del A y u n . 
lamiento de, ^ l adr id , por orden del 
ab tlde, por irregularidades obser-
vadas en el funcionamiento di:.-l Ne. 
ponencia del Consejo d.d Combugti. 
ble y las modificaciones propuestas 
64 minis t ro del Trabajo facilitó 
los per iedis i ías l a siguiente reforei^ 
cia oficiosa de lo tratado en el Con-
sejo: 
Han sido despachados los siguiPn> 
tes asuntos: 
De la PresStfencia.—Dispoínondo 
qiio al p res ídon to , fná'gistradós y 
funciorrarios del T r i b u n a l Supremo 
de l a Hacienda públ ica les seiaii apli-
cadas, en cuanto a l a edaj niáxinii 
de j'Ubilación, las prerrogativas qiie 
t ienen los d e m á s Cnierpos. 
Se a c o r d ó susipender en sus car. 
gos a varios funciorrarios del .M.llnj. 
cipio de Madr id con motivo del ex. 
podiente incoado pirra depurar reg. 
ponsabilidadlos por la ac tuación t ú 
iXogociado de P l u s - V a l í a , pasando 
el asunto a conocimiento del fi^j 
del Supremo. 
Se aprobaron: 
ya r i a s transforencias de c r ó d % 
Real dlecreto concediendo el hato 
de nac ión m á s favorecida a ÍQ fíidiá 
inglesa y en Vié^a de que dicho país 
lé concede a E s p a ñ a . 
,Se aco rdó la adqu i s i c ión de un 
edificio par-a ía Legac ión de Españi 
en Chile. 
,Se a c o r d ó subvencionar con cin-
<cuienta mili p e s e í a s , como lo heru 
j t e i g la D i p u t a c i ó n y el Ayunta, 
miento, al Museo Ocoanógráí ico ái 
San Scii-asiiáir. 
Dé ÍScberñ ación .—Se a probaron 
varios expedíeíirtes de agregad en y 
s eg regac ión dio municipios. 
Quedó aprobando el Reglamento pa-
i r a la esp 'écial ización ( M personal 
que ha de ser destinado a los ser-
vicios de l a Acronáuitiica Naval. 
Se aco rdó t a m b i é n l a arijuisición 
por ges t ión directaa do c u b ó n na-
cional par;-, ia M a r i n a de guerra. 
De Fomento.—Se concedió autori-
zac ión pa ra l a cons t rucc ión de uua 
oa r reüera de Oviedo a Gijón. 
Igualmente fué aprobada la su-
basta de las obras de prolongación 
v • -.-anche dél dique de Levante y 
miiiollo adosado al mismo, en el 
puerto de A l i cán t e . 
Se auitorizó l a ce lebrac ión do tój 
basta, pa ra la cóns-iruoción dol fé! 
a rocar r i l Madr-id-Burgos. 
Se a c o r d ó l a devo luc ión de fíanjíá 
á ' l a Coiñipañía títed ferrocarril 
OnLaneda-üalaitayud por haber sitio 
ejecutadas ya o b r á s por mayor inr-
porte del doble del vabn . 
De Trabajo.—Real decreto i W 
mando el a r t í c u l o noverro dol Rm 
decreto de 18 d^- }uio sobre cons-. 
t r a c c i ó n die u n hotel en terrenos,de 
Ha Venta Er i i taña , en gavilla. 
Se ácordó l a c r e a c i ó n de urui co., 
inijsión aa-bi-lróil Ctóxta .éaicargada d»' 
feñíemder err el cumipllimionto de les 
contratos entre IOÍ.-- ^Tddñctofea ® 
mnoli íucha y emprcisaLS elaborailwnw 
de azúcair en La Rioja , Aragón í, 
iNavaiíira. 
De Guerra— .S iguió ed examen tic 
lais prOipuestas de reóompe-nisas p^r 
{ r^ r i t b f i de guerra y Se e x a i h i n á ^ 
icxpedientes d:? compra de ihatetiáí 
De InS'irui&cjón.—Se autorizó u 
diecreto de 18 de j u n i o sobre con.v 
iSigüiem&a, Coirdcni die Alcirá 
lemcia) y B a ñ o » de Mon;e.iríayp| 
(Cácea-.»). 
9e au to r i zó la roáü í i l ión. do ohrs* 
de. roconstinrlnción di?a im¡$Q deI 
Piilar en Zairagonai. 
Fíniái tóente auiíorizó la cW-
i trucción 'de u n Ins t i tu to de ^S111'.' 
da enseíñanza. ien Feirr-ol y de P¿f 
en Ofiima. 
A M P L I A C I O N A LO TRATAD3 SU 
E L CONSEJO , E L CONSOME 
CARBON NACIONAL 
T a m b i é n se facil i tó ia 1(W 'oHí'l('' 
dilatáis l a siguiente cota: 
¿d Consejo e l u d i ó con de'.ou'j 
aniornte las baiaeis preaerrtadas pot ^ 
•'9p9eiálUta en paKM, «njermedadiie 
án le mujer y v'ae urinarias, 
Zo-mv&s de ta á 3 u de s a e, 
de ftytuánif, s^-Jeléf. 27-74 
GRA^ TEMPORADA E S T I V A L DE VARIEDADES 
PIOY DOMINGO, 24 DE JULIO 
A las 7 y 1|? de la tarde. A las dlat y media da la nosliB 
La o-entil bailarina P I L A R C A L V O . 
E l genial excéntrico humorista R A M P E R . 
La admirable estrella de la canción LOLÍTA MENDEZ. 
PróxioiQ deSol 62 la noíaSle aürBpucióB IIG «ÜIÍBICÍIS» (lioofitos) 5 vanetínóÉS. 
relativas añ est iaíuto íjtíé 
en el consorcio huillero; las diá-pf---
cior.Cv* tra.n-Hiítírioi* que de '.nodo ^ 
{Tearito han de aiplicar&e y "os v ^ 
panticuiLar.cis pire-sentados por 
nos sefiores vccaZes. 
Quedaron a.probada,s las m1-'1^' 
riadas baeiefe y lia/ disposición ' ' ' j 
gociado do P lus -Va l í a , habiendo | CmilSejo s i i p c í r i c . / d e l C o m b a s t ^ 
acordado poner el asunto en coño . . ' i l a t i v a * aJ míe dieb « 
cimiento diel fiscal del T r - b ü n a l Su-
premo. 
Se ha concedido el r é g i m e n de fa-
vor a la i n d i a inglesa, porque sn 
el tratado con InglateaTa ae h a b í a 
csiipulado conceder l#s h'inviicios de 
«nación rnás favorocidia» a todas sus 
colonias. 
• Claro es—agregó—que la Ind ia i n -
ijlesá establece el rniismó r é g i m e n 
p:\va Mspaña . 
L a i n f o r m a c i ó n abier-ta con m o . 
ü y o de lo oenrrido en la Academia 
de Ar t i l l e r ía es bastarute í a v o r a t l e . 
Tanto el director como los profeso-
M'es se han mantenido dentro del 
plano de l a real idad y ha hecho po-
sible ol manitendmiento de l a disci-
p l ina . El asunto, como y á les dije, 
carece de importancia; es mas bien 
una cosa dei estudiantes y cadetes. 
Tannbión hemos estudiado la cüés -
siUwia maircando .dls un nrcdp ^ 
•creío m sentido y picarice # 8 - ^ 
v ^ u i i JUULIVU uv ir (.orí 
_ l refe del Gobiernr. a 1M 11 , ^ 
tión de los carbones, examinando Ip, donde, como se ha dicho, pasar» 
ñ o r el rn«f»toíS"o trabajo H"0, ^ 
realizado k Concejo del CoaBf.t 
• Quied'ó autorizado teü P ^ 1 ' 1 ^ 
-para propori í / r n) Srr Majee*^^6* ^ 
finma de un dlecneto-l?y, ulía ^ 
qrre m Consejo del C o m l n » ^ ^ : 
danto y 'dlíisairrollie tes bv**5 
hadáis. 






Con motivo íle marchar 
24 D E J U L I O D E 1927 OUSVINVO oiasnd 13 
¿3, la semana, no se c e l e b r a r á n re-
Loiones ministeriales. 
En ia semana siguiente h a b r á , en 
fljjj^io, dos Consejos de mimstros. 
A M P L I A C I O N A L C O N S E J O 
%n el Consejo de ministros de hoy, 
¿pl ciiail hemos obtenido esta am-
pliación, a c o r d ó el Gobierno reali-
zar- algunas obras en eV templo do 
piJar, de Zaragoza. Estas obras 
coanpr^jíüen eíl arco del coro y la pi-
lastra llamada del Evangelio, donde 
•|ns técnicos creen que son más ur-
epu'es las reparaciones pava seguri-
¿a/l dol templo. 
¿os ministros de I n s t r u c c i ó n y 
justicia dieron cuenta de su p r o p ó -
eito de que en las reuniones suce-
flitas se dé t é r m i n o a la redaccicín 
¿P ía ponencia que se les ha enco-
•jnpr.dado, relat iva al proyecto de la 
Asamblea consultiva, pues el Gobiei -
¡no sigue firme en su cr i ter io de que 
ésta sea convocada el 13 de septiem-. 
El ministro de Ins t rucc ión informó 
o 5i;s c o m p a ñ e r o s de interesantes 
provectos de su departamento. 
Piensa el minis t ro i m p r i m i r una 
jn-an actividad t\?. estudio de las re-
formas en la» Facultades universita-
ge propone que en las TJniversida-
UPS ÜO impulse todo lo m á s posible 
¿1 «stndio y las investigaciones cien-
tíficas, ampliando así los trabajos de 
alpinas Facultades. 
Por lo ane se refiero a las Facul-
ía/rles de Derecho, no se l i m i t a r á n ' 
p¿io a la licenciatura y a.l doctora-
Ho, sino oue se a m p l i a r á n a la pro-
mi'ación de "¡rrtn1-- canoras ue funr 
ciorarioR del Estado. 
También so propone el ministro 
oue ni terminar los estudios en es-
tán Kaci^tades los alumnos hagan 
nn^pba.s finales^ de fin de curso, con 
ln .••ue so • imde a.l rcetablecimiento 
de. !a r evá l ida . 
Ed rainisfero se propone, conceder 
H, las Universidades las m á x i m a s fa* 
Miltacles p e d a g ó g i c a s y t a m b i é n mo-
(ijficar muchos aspectos de las mis-
mas. 
El Magisterio será igualmente im-
pulsado en su labor y se irá a la 
i n s t r u c c i ó n de ey.'-uelas. Hay un 
i-rraí-i' nlan. que abaica el número 
de quinientas. 
En lo que se refiere a í a Ciudad 
Universitaria, e s t á resueJto qu*e e 
millón v medio de pesetas recauda* 
dn se invierta en Deuda amortiza-
We. con lo que se o b t e n d r á un in-
t^rés que se acerca a las eden mi 
peFetas. 
La Combi Sn encargada de los t ra 
bajos relativos a la Ciudad Uuive:-
pitarla s a l d r á a. fines de agosto para 
Canadá, Estados Unidos, FranciM < 
Bp-'yica e Ingla ter ra para visitar la; i 
•instituciones similares de aquellos 
ywVs y orientarse y documentarse 
debidamente-
E N O V I E D O 
OVIEDO. 23.—Ha llegado el mi-
nistre, de Justicia, que fué recibido 
por las autoridades. 
T r a s l a d o s i h j u g i d o r g s . - C o m e í n t a r í Q S a u n a n o t a . ~ L a " í o u r " f r a n c e s a d e 1 9 2 8 . -
H O T E L J R E A L 
H O Y D O M I N G O 
T H B 5 - B A I L E 
Thé completo 4 pesetas 
(incluida la propina). 
M A t a LUNES :-: IHE-BAILE 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E G A L A 
Con motivo de ser hoy el santo de 
Majestad la Reina doña M a r í a 
p s t ina y .mañana la festividad de 
^ntiago. P a t r ó n de E s p a ñ a , las 
" ^ a s do la guarn ic ión ves t i r án de 
Ŝ -a. izándose la bandera nacional 
611 'OR edificios mili tares. 
HORAS DE P R E S E N T A C I O N 
fM peaera-l gobernador m i l i t a r de 
«Ha i Jaza lia. dispuestf) que durante 
meses de verano la, hora de pre-
c a c i ó n de los jefes y oficiales a 
Mía autoridad sea de once a doce. 
UNA C O N F E R E N C I A 
Ü¡?*T\ én cI cuartel de Mar ía Cris-
j j ' ^ió una conferencia ante lo? 
, ? ,y ofi<-'i^les de la guarn ic ión el 
^•Pitán de] regimiento de Valencia 
Wfl Arturo G o n r ó i p í l ' leilas. que 
g^ temen te as is t ió a un curso de 
^'a Central de Tiro . 
. "'.cha confeiencin asistieron t r -
^ \ los jcfpR v oficinles d<>l mismo 
, . ^ h l o : Presidiendo el acto el ge-
SObernador mi l i ta r , señor í$a^ 
•luet. 
P R E S E N T A D O S 
T E J E R Y D E S T E J E R 
L a zona futbol ís t ica sigue siendo 
la Penó lope deportiva. Para aiunen* 
tar su semejanza mitoflógioa le dá 
oportunidad el latente probiema l i -
guís t ico («pasez Ja mot») , que propor-
ciona la ocasión de ver la «unani-
midad» de criterios reinante en tan 
debatido asunto. 
Diariamente se manifiestan en Ja 
Prensa deportiva las contradictorias 
opiniunes sustentadas por los diver-
sos CJubs y Federaciones. 
Un d ía se publica, l a op in ión da 
deferminada entidad deportiva mos-
t r á n d o s e conforme con ej veto inter-
miesto a] Comi té Federativo aeluaJ-
mente (?) y en eJ siguiente d ía hav 
pie recoger la opinión Me alguna 
'-tra entidad, de cuaJlquiera significa-
ión y valía, que hace pública, su ad-
hesión incondicional y razonada a a 
Junta suprema futbol ís t ica . Fundan 
los unos su- opinión en el supremo 
. in t e rés deportivo y en ese mi-mo in-
t e r é s aipoyan sus razonamientos los 
contradictores. 
Ayer mismo apa rec ían juntos los 
manifiestos pubflicados por e! Celta, 
de Vigo, y por el Unión l lacing, gv-
ionés. Este sumándose ai] vqto y el 
Géflia dec la rándo le inp is tó e i tópro-
cedente. 
Bien conocida es nuestra acti tud 
de adeptos a la L iga y al Cornil ' 
nombrado en la ú l t ima Asamblea de 
Federaciones. Desde nuestro punt") 
de vista apreciamos como necesario 
el acatar los acuerdos de ja mayo-
r ía , ya que ese es el régimen de Fe-
deración de futbol ís t ica, y nos alar-
ma el peligro que s u p o n d r í a el t i i u n -
o, del cri terio minor i tano sentando 
m precoden íe do confíccucncias no 
nreveibles : pero, desde luego, nada 
'beneficiosas,.. 
Si el amor propio o la ceguera lle-
vara a determinados Clubs hasta, el 
--xtremo de iniciar un cisma depor-
' ivo . tanto peor para todos y. pr in-
málíifnettte^ para ellos. 
Razonan .'os defcnfínrrp de los pre-
untos c ismát icos su oposición a la 
Liga considerando a és ta eomo ene-
niga de 'las Sociedades secundonas. 
ilvidando que ]a Liga nació ante la 
menaza de pos te rgac ión que. supo-
riíá la pr imi t iva Liga de camiieo-
nes-—cuyo t í tu lo se modificó d e s m é s 
' lamánddba compet ic ión particular— 
'nata Cíubs de historial muy digno. 
Sospechamos nosotros, con a'lgún 
fundamento, que si la Liga ftiáxittta 
'io se hubiera creado, a estas fechas 
"a p r imi t iva Liga de camíneones es-
'aria formada y qu izás se hubiera in-
tentado, j quién sabe si conseguido ?, 
p-ncaiarla en el Ueglamcnto oficial. 
Eil verdadero e sp í r i t u deportivo se 
Temuestra pabiendo perder con toda 
dignidad. En la part ida verificada en 
Madr id les co r re snond ió perder a 
unos, por superioridad de n ú m e r o o 
de razones en ilos contrarios, y, en 
h¡í>i; r de aceptar el vencimiento no-
blemente, se conducen con patale-
tas v rabio.sÍFmos infantiles. 
¡ Pobre tela futboílístlca sujeta a 
este eterno ajetreo de tejido y des-
tejido I 
LA J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
M a ñ a n a verificará en el Hacine; 
d u b 'la Junla extraordinaria que se 
espera con exn>ectación por los aso-
ciados de! Club campeón . 
En ella se han de conocer toda? 
las sestionrs efectuadas por la D i -
rectiva en relación con la zarandea-
da Liga , con la Asamblea y los 
Compromisos adquiridos para figu-
rar f utre los .-om.ponent.ea dcjl con-
plomerado ügu i s t a . Los socios deben 
conofor a fonJo todo lo que se re-
laciona con este i n t e r e s a n t í s i m o le-
y manifestar su ¡iquiescencia n 
djVconformidad para con lo actiiado. 
Del pleno conocimiento ele', asun-
to h a b r á de surgir éi cr i terio dei 
núcleo social ouien, con nep-nridad. 
en número cre<-ido. ha l i r á de pi-o-
n u n ' i ü r í c con in'-.t.inlo WvffoAfy v 
< í invenier! e áj éx i to dei Dqrycnir ra-
cincruista y •} Su in'overbia! seriedad. 
Le reunión la auguramos intere-
sante v decisiva. 
O R M A U R I 
CAMBIOS DE C A M I S E T A 
M.-VL/aii), 2 3 . — a J i u n c i a n y ce 
ni^uiaa en los contro*» deportivos, i 
' iois icnuibiois de c a ^ í ^ i i a i ¿iguieji ' . 
^ F r n n c i ^ o PinV fiarcín : c ap i t án ' Uvic:|"-
don Juan Col i- Este equipo i a icontraitado a 
r!1nn d " • : f '>n'rn'0 ^nn ^0** l̂ nF"* ju&^dor canjairio ¡piara el puesto -le 
I 0 ^ a . f1n,', •To':i'í ^ o d r í p u e z Borne del 
de ArtiHería • teniente de In- tQtófa ceniitro. 
don TOB^ Rodrí jniee I^we- , ' , cocine, rfanliguo jugador 
S t / + • A A E M ! 1 " T ' AUdc tk , i ' ^ rasa ele 5a HaJ.ana. pa. 
^ v n , n7'alez; teniente don J o s é . ' , . 
M Í 0 S á e ^ v alférez don Emil io en eJ ^ ' ' P 0 m m ^ ^ 
^ " " i • -IVna I I . el meiddo iM SaJurdell. 
•ba -sido soiüciitado por un Club de 
'Miulr id , liaciéndo'le buenas propi>. 
piciones. 
I Airela l i a paisado al Cliannást.ico, 
ua VaJerbcia. 
Un extcirior izquiatida de un equi . 
CABELLO 
'*> «íarmidadM f «{regia áe la ÍB«1W. 
(«IWKOOLOaÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
^1 a 'a, •Sanotorio del Dr.Madrasa. 
"f4 a a, Cañadto, i , fl.0-Tel. ¡570, 
s * * * p t o loa d í u festlTOf. 
po die B a r c é l a n a regnesa a San Se 
basítián', domde j u g ó con' J .̂ Redil 
Sociedad (hasta h^/ce ^cíee a ñ o s . 
anuncia d i ingreso dr» VB/r?o.« 
m 
jugíuionas excur&ionistae en M n é r i -
cai en \m Club d̂ c la, freyicli O i / . r o . 
E L B A R C E L O N A A GANARÍAS 
BARCELONA, 23.—Se dice que tí 
Club iBarcedoma, en la segunda 
quincena do agosto, e a n p r e n d ü r á 
unía «tourniée» por Cañaríais , donde 
j u g í i r á con varios eicjuipos, con los 
qi^e e s t á en redíale i ame®. 
C O M E N T A R I O S A LA NOTA D E L 
C E L T A 
VIGO, 23:- iEn las iceni.trc-s fuf'tbo 
lístícois locales se comenta la nota 
ipuiblicaida aiye'ir taindi» por el G&MA 
«IC erica Ide 1.a Liga^ 
lEjl part ido que ttenía conecirt-ndo 
diiclio Club cen el Deperth-o de La 
Cor u ñ a . para el d í a 25 difjl eorr->ji'o 
¡ cu. Santiisigo, se 'da por sogui-o no 
se llevairá .a o&lbb, e á <Cái&> de que 
el c a m p e ó n gaillogo no apruebe la 
imita del CeMa. 
E'Sio plftefetiipa gmind-imen'12 a la 
aflteión gallega, pne? bab ín gran 
expeeitación (por eéte evciienlro. 
V A L E N C I A F . C.-UNION D E SAXS 
V A L E N C I A , 23.—El dorai.ingo y 
lunet? próxianos j u g a r á n en M ^ " U 
l i a idos ipip-ftiidcs de fú¿bcil el Val en. 
cía y ed Unión Sportiva C-Q Sans. 
AUTaMOVILlSAíO 
E L V C I R C U I T O AUTOMOVI» 
SAJví SEBASTIAN, 2& ! 
ñ a u a ha cont imiado e'l (Mitrerianrion. 
to en el ciircuito de La.-i -iríe. A p-e 
pan- de la lloviwLa, que no opsó du-
rante .la prnobn. feta .se ihp vW.p 
m á s concufr ida q u - el j i r i m ^ r din . 
'Adcimls de los Bugat t i y AnulciiT 
han ro-dado por eil circuito el Mea, 
sciratü de PaJackin, que ba Uaniaao 
exltraoiflinarteimente l a aí-ención, t 
el Delage de Benici. Cu:no hoy hiin 
llegado m á s coche.--. i-\ iReal Auto , 
m ó v i l Club ha dispuesto que u n 
ñ a ñ a , s á b a d o , a pecr:r de no ser 
d í a fijado, se cel'c-bre otro o i i l i cpa . 
núerato ,quo durar j i deeOS la^ seis 
menos cuar to a las siete de M n ía -
ñaña . . E n t e las cochos llegados bey 
figur'aji las B. N . C, quo agrá n v i . 
ñ a ñ a han pateado la fliontora. 
coches Sfiilanscm han sa-lido ya do 
l a fábr ica . 
: No se conoce má-s ' re t i radla que í \ 
de lo© T a i b c l 
CICLISMO 
LA X X I I V U E L T A A F R A N C I A 
D E 1928 
Diespués d'3 coilcbr.a.da la VueSía | 
Eranc ia , y conveaici.do® ios orgn-n! 
izadci^es que ni" a ú n contra el reloj , 
[pan satisfecho el mid ' i .n ien lo de 
'los coirredtetms, que se luu i agutwoo 
ti'hities y s-e han rot i rado nutrí que en 
1926, pb.Misan ya do una vez suavi. 
,z.a.r las terribles etapas de 1 a gran 
<orandon;e€)). 
L o proba|}>lc es que da Vue'. ía del 
(próxiimo a ñ o 00 d iv ida en tres so. 
r íes . L a prianor.a "de P a n e a. Rayo 
na, con etapas diariiais y sabidas se-
paradas. L a segunda de Bayona !" 
Evian , con doscansus iiirt^Qiedios 
de un d í a y salida, en l í i .üa, y L'. 
tencera, de Evian a P a r í s en «¡ta? 
paij d iar ias y saUd:iK sieuarailas. 
L a priveJ'a cr.nq.f^^ndiLni el-a 
ipaa, que s e r á n I^e r ig i i ioM^ • : 
Prianfira, Par ís- 'C i n ; s^gund0-
•Cúteu-üli'eiiiouirg; t c r c c r a, ( . l im-
bo; ¡irg-Dina.n; C U ^ M , Diutsn.Btissi; 
quinta,, BiD^-Vann'Ps; sox-ía, Van-
Ü -:d..;-s S¿d>V.3; séptliiK». L ' s Sa!>>-•.>• 
Biiirdcxtó; nd t̂V-iva., .B'i:(.i.;!eri-:-l\My. na: 
novona, LMryíjna-Euchón.; decena, 
fjitciliónJ'-'cnpignaJi; c-nco, r c r ^ - g -
nan-Mrr ' -o ' la ; doce, MrirsCilla.Nizí.; 
ti-ece, Niza-Grencblo; cato-rre. Gr--
ncble Kvlan ; quinr..?, EVJ m-Pontar . 
i'm-, di ci^ci.-j, Porit-'-.•l'Vr-Pelfoi', 
diiejc-isíele, I UirfnM-S- ira.sbn Rgi i¡ dio 
clocho, S-ir.asburgo.N: -i?.: diecijiue-
VP; M(d,y.-<'Mi.¡i,u1.ovii!lc: \-- lu- ••. í l i n r l c -
vi i l le-üi inkorquc; ve in l iu i i i , DUn 
keiqn.GdJieiiV-'; v«'ii.i'. ;<lós, Diepp1-
P a r í s . 
La ottítava ('/!iai,»a. o •-•a la díe Ba-
yon..^Liwilión, se' ir/xiiílca. t.aniJ'ir-n, 
s u a v i z á n d o l a en '.ninclia. ®e sr.¡:ri. 
m i r a d d'- esta etapa drs subidas, 
Iccaho fton las de A^pin y pevres-air 
de, y ®e die j a r á n tan sef-p Ibs ss 
emisiones dol Aubi-squo y del Tcnr-
tmadeil. Después . ( M íonr t í i a l í s t , •> 
iSiainta M:i.ría «le Caarpan se bajar í i 
aj llano de Bigoi're. ^ara llo.^-w <i 
Luc.bón per Mcnftrejc m. 
MATCH IFONTAN-MONTERO 
S.\á\ SEBASTIAN, 23:—Montero 
ha aceptado el reto dj Víctor Fu:.-
tán', (eil venoedor dell Criterlunn; d^l 
M i d i , pcira una prueba en carreto. 
ira quie se ccAcibrará-' probabl iemeníe 
en Haspairen (Francia) . Se orga-
n i z a r á ed «¡niatch))'- em- Ir.-, segunda 
q u l m e n a de agosto, y Montero ha 
pues;.» cicitas condiicionjes. 
R E P E T I C I O N DE UN C A M P E O 
NATO 
BAÍPOEILONIA, 23.—El Comité d i . 
rectivo dle ila. Un ión V^Socí^ j l ic í 
E s p a ñ c ia, h a acordado se dispute 
nueívaaiien-te l a final del campeona, 
to de E s p a ñ a de veJocidad en pb-
ta, a n u i d o por í e s incidentes dr. 
VaQenicda, en ol veládroano de MW 
dizorroza, del ü l u b Alavés de Vito-
ria.. 
Pant ievja / rán los j ráfsncs c ó r v e l o 
tm, quie ' c tuaron en Valencia, Ju-
l i á n Espaaol, Juam Buiu 'istí", L l ^ 
rens y Jciíé Cebr ián , o.linieándoSf 
por este niisano orden. Los prendo-
ser á n los i dsanoñ. 
L A S VEICVICl'ÍATRO HORAS DF 
&ANS 
BAP"" ' 'JNA, 2.3.—Hoy por la no 
',, '-«riai la pr-tílSba internacic-
• ' ' j Jas Voiuií ¡ cua t ro - Horas 
i-l veilódli-oano di? Saos- Br^ett i .R;-
zetfo, rcp.resenilará.n Iris cclrros ¡ía. 
'lianci? len lucha con los nieju::?¿ 
(iplsitínir?). e.snañ«!,.« y fran?cr>-s. 
E n vGí!ocidaidi, i n c h a r á n E s p a ñ o l y 
Vay. Sans y Alegro, di~iputa.rón u ' 
(finatcb» icón paKrcinadcircs en «.nio-
tOM. 
Ti' .NXIS 
UN T O R N E O E N T R E C H E C O S Y 
C A T A L A N E S 
PRAGA. 23.—El equipo de F ^ C . 
ción ohecoaslovaco ha obteiiado Seis 
victorias conúina; tres en el torneo dp 
wtenniiSi) jugado en la estak-ión bal 
üvearin die Ph\«{any. en EslovaqiPa. 
contra ed equipo bnrcelorK'-5 Poní 
peva. 
Enilrp Jes jugadore.'; p?.nañolcs W 
han d i ' ^ imni ido Jnanico, TninnioPa. 
González . R a m ó n ^p.la, AHuro 
qué y Alfonso Nohlom. 0 
BOXEO 
A P A U L I N O NO L E I N T E R E S A 
PINO BOXE.I'Í CON D E M P S E Y 
NUEVA Y O P K . - I ' / c u . ! n n ho -v 
L a s M e r m e l a d a s T ^ V i J A Ñ O 
Son ei postra más ssno v digestivo 
tado a Deunpsey, a un combat.j di 
diez asaíllos, no ü n p o r t á n d o l c lugai 
n i feclia. 
No le iniíercsa al de Kogi l box<?:i: 
con Sarkey, piero deüde luego de 
sea conii iat ir con él, dospués de ha 
cerlo con Demifpsey. 
Asegura Pau'uno que eil gan.tdDi 
de Sarkey le tenue-, porque ACUCI. 
con liamta íac i l id í id al negro Wilb-
&í»bcimüs que Dejiipisey ha acepta 
tado ei reto del e spaño l . 
S ^ R K J E Y Q U I E R E COMBAAIR CON 
- P A U L I N O 
N T K V A YORK—S.'irb v ba becb'r 
púb l i co sn deseo- de c c n i h a t í r con 
Paufllno, /pía/recibido que le corre 
pri-?a resolver e s í a cues t ión con 
vasco, ya. 0 $ do venieerle:, p.rcítend^ 
volver a on.frentarse con •I>ca:r6ey 
proma nfísenA-er tíl cianpeonato mun. 
di:-,!. 
¿PAULINO-DELANEY? 
NUEVA Y O R K . - S > dice que Oe, 
laney quieirp enfreniíarso con Pan. 
jiino. 
Si? cree que el ccivtrítfo Pe finma. 
rá inruuw pronto, 
Opbjjre 1)010061 abandonar su eo. 
íegoi'iar-píiirii cunia-r-.' póire U-AS pn. 
gillisitas «prendes», va que ere." 
capaz ide enfiremtarse con cuaJquie 
r a de ellcs. 
UNA D E M O S T R A C I O N Q U E NO 
D E M U E S T R A NADA 
N U E V A YORK.—<Se ha proyecta, 
do urna pel ícuda ' del sépítlmO round 
del raaitch Dcimjpisi3iy Sai'keiy, con JA 
que se pireitendría (dántóstpar que ¡IO 
hubo goilipe bajo. 
Acudió una gran ca.níiüar}, do p ú -
blico poseído dle g n i n curios¡1I.1 ! 
pero és ta no ha que dad o s s i t i ^eha 
poique el p u ñ o §fá BleráKpffley se 
aprecia en la cintura d;> su contrn 
r io , pieiro no se sabe ai ^encima o en 
Ijai parte bnja. 
De mo'idb que lo» que opinaban a 
favor del gojlpe bajo, coano los qr.'.' 
c re la i í que no lo h a b í a sido, todos 
tienen razón . 
Para la snerala, clorosis 
v sus CQnmliesGlnnss, 
El mejor y más agradable !de los ferruginosos 
M E D I C O OD9SVTOLOUO 
Consul ta : de 10 a 1 y de 4 a 6. 
Paseo de Pereda, núm. 37, entresuelo 
E L :ÍOROPESAJ) 
Procedente de LiveppcoJ y con e 
fin de tomar pasaje, OJVI c.sponden-
cia y cuiz'ga, f bn iba i ' á en n u w i 
puerto a las nusve de la n-añ;!'! 
die hoy el «Ofropcsa», buque inglé-' 
que saiidrá a l a una de Ui tairdc par. 
Habana, Colón, P a n a m á y pu.-no 
de Pen i y CMISQ. 
E L «CRISTOBAL C0L0í<» 
Esta tapie o m a l í .na por la m.i 
ñ a m a atracn.rá al mn ido nmuOiro 1 
el .((Grisióha!! Colón.» (111? viene d-
Veracruz, Hai^na y Nncva V % l 
con xiumercso p:!«ijc, ¿oihwsp^TrMii 
c í a y carga. 
E L «ROIÍSILLON» 
; Con nuinemso pa>ujo. embarcado 
én Nueva York , en tmirá el lui-.c^ 
4OT la m a ñ a n a leí paquebot franc-'s 
(¿Rousilloni). q u e í l a n d o abracado oñ 
los- .inuieillce. 
E L «CUBA» 
.Del 26 é '27 y pvoc.rV'nlo de f** 
nnhniz. láé esjiera en Santander al 
t . rasa . ia ' i co ((Cuba», quo ccndu'.-r 
abund^Tl'e pi;i?a.je, coiTCSpcndencin 
Y carga. 
BUQUES QL'te m ESPERAN 
El próxiin^o nii^rcolrs e r / r a i á n e" 
í^aniVindeir {ks A-iiiporr(5 tíl&$&6&& 
Sorní» , que v e n d r á dn 'HÍM' ÍO. y el 
(cPeris Valero», que procedo do ' - i " 
celona y escalas; *' 
Lcjs dcw 'iroen irjrj>oríante carga 
mientto gencíral. ' • 
S I T U A C I O N DE LOS BUQUES 
E S T A M A T R I C U L A 
Vapores do "Frarclsvo Clrrc.'a.- -
((Magdaliena R. García. ; , . ral Xov;. 
poilí; «FranéísGÓ C a n ía»), en C á r . 
dlff. 
\'apore.s de Luis L i a ñ o . — « C a n t i -
briiai», en viajo '.k' Ayir a Huclva , 
«íoeé», en Va.lontiíl; «ESles»., en 
Arg'el. 
Vapores de Angel Pérez.—nC.r.ru 
l i n a E. de Pcnez, en Gnr?ton; íjEini-
l l a S. de Pérez»», en Savona; «Al 
fonso Pérez», en viaje de Huelva a 
RoWendiadn. • 
Coanpañ ía Santander¡11 a de N?. 
L u f a R u i z Z o r r i l l a 
M E D I C O 
Garaanta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de oabeza y cuello. 
De diez a una y de tres y media 
a cinco. 
M E N D E Z NUÑEZ, núm. 13. 
ARO XIY.—PAGINA TRES 
v e g a c i ó n . — « P e ñ a Laibra»,^ en H o r . 
n i l lo ; «Peñiai Roc ías» , en viaje de 
iNewpQrt a Pasajiss. 
T R A F I C O D E L P U E R T O 
Buques lentrados: 
(¿Toñín.., de Bilbao, con carga ge-
neral . 
¡(oCorme», de Puenieceso, c o ñ m a -
« J e s ú s María»' , de ViUágarc ía , con 
aire i l la . 
ccAmparo», de V i l l a g a r c í a , íd^in. 
<(Meusie9>, belga, de Nanles, con 
cairga igenenall. 
Despacihadics: 
(oLailín», pa ra Gijón, con c a r j i 
general. 
<cLoliaii), pa r a Gijón, ídeun. 
« M a g d a l e n a » , para Bilbao, ídoin. 
(cToñín», pa ra Gi jón, ídc-ni. 
«Cabo Toriñana. . . parir el Fer ro l , 
ídem. 
«Meusie», pa ra Buírdeos, en 
tre. 
«Na jade» , para Bilbao, con ca r . ' 
ga general. 
EL' T I E M P O 
Parte ded Semáforo.—Vien' to Oe«. 
te flo'iito. Mápc jada . del NoircPistí». 
Cielo aiC'eilefado. Horizonie nnbo.sv 
Obperva.ton'í? Cenl.rol..Vientes flo . 
¿jos' del cuarto cnndranto y hugft 
¡ t iempo. 
Para obtenr la bora local bay que 
neslar 15 mbiutop. 
M A R E A S PARA HOY 
Pleaínnrei i . a las 11,43 antes m e . 
r id iano; 0,0 pafrido meri ¡o. 
najain.'.arop, a las § M aide.s me-
r id iano ; 6,8 pasado meii idi.ano. 
I — s ^ S ^ r -
Eflfermo ilustre. 
E l C a r d e t s a ! P r i m a -
l a g r a -
0 m w®. MU s m v M 
Consulta de I ! a I y de 4 a5 
V e l a s e o T . — T . 2 6 0 8 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Comuita d» $ a s 
M E D I C O 
U K D I C I N A G E N Eí l A L 
I Especialista en huesos.. nniscab-s 
, y articulaciones. 
Górisuuá do once : i una. 
BURGOS, 3. 2,^, D E i L K l i i A 
N E U R A S T E N I A , E S T O M A G O , 
I N T E S T I N O , C O L I T I S 
1.° de julio a 30 de septiembre. 
Cocina de primer orden. 
El A-gua m á s perfecta, la más indicada para las enfermedades del n -
ñón, vejiíra, nefritis. C O R C O N T E , clima fresco; altura -media ideal, 840 
melro-s sobre el mar. Hoteles confort moderno, h a b ú a c i o n e s con b a ñ o s i n -
dependientes, se lec t í s ima cocina, rég imenj icposl.'-rni Graríbay, precios mó-
dicos, t a m b i é n hospedajes para clase media d e s d é 8 a 13 pesetas, todo 
comip rendid o. 
P ídanse habitaciones directamente a l a Di recc ión del Balneario, 
apartado mimero 6, Reinosa, o a ila Admin i s t r ac ión Central , Paseo Pe-
rcd i , 36, S W T A N D F . R . 
ESTADO D E L C A R D E N A L R E I G 
-UADRdD, ¿3.—Dicen de Toledo que 
se ba leleigraíiaido la gravedad ex-
j t r ema. en que se encuentia el Car 
¡dtenal Pr imado, mo7)sefior Reig, al 
Papa, al Nuncio y a todos los p r c 
•lados e s p a ñ o l e s . 
; E l gobenr í ido r ba recibido tel?-
praniaB del presidente del Consejo y 
d. l minis t ro de Gracia y Justicia, 
p id iéndole dctíulles de la gravedad 
Jdel Cardenal, a cuyos de spacho» ha 
fconitestado el gobernador. 
Igualmente se han recibido n o t i . 
leias del Rey, i n t e r e s á n d o s e ¡wr la 
isalud de m o n s e ñ o r Reig. 
Lo noche ' ú l t ima la ha pasado el 
enfermo bastamte t ranqui lo , dentro 
de la gravedad. 
L O S U L T I M O S P A R T E S F A C U L -
T A T I V O S 
T O L E D O . 23.—Monseñor Reig h» 
oído misa sentado en ila caxn». 
Le velan cuatro Hermanas de 1» 
Candad y e s t á rodeado de familia-
rea. 1 
!'.! parte que por la tarde han fa-
cil i tado los facultativos hace conce-
bir alguna esperanza. 
Dice que cil cardenal ha experi-
mentado aJguna mejor ía . 
L a fiebre ha descendido a 38,4. 
L a familia Real ha tedegrafiado -a-
(e r s á n d o s e por ¡a salud de monse" 
ñor Reig. 
E l parte de la noche mantient «1 
optimismo. 
Dice que «1 estado del i lustre en-
fermo es bastante mejor al de días 
anteriores. 
s /S/S^VS^ ' 
La falsificación de billetes. 
U n n u e v o r e g i s t r o 
e n l a f i n c a d e G a r -
c í a C a s a n o v a . 
M A D R I D , 23.—La Po l i c í a ha prac-
t i c a d o un nuevo registro en el pozo 
de la finca denominada las Ai imias , 
que en Cára ibanchel pose ía el co • 
mandante Garc ía Capnm.va. 
Se han c i icon ' iado rnd;1los} letras 
i y otros út i les pana l a fabr icac ión 
de billetes. 
M a ñ a n a es esperado en M a d r i d 
el juez especial, .som-; Lviján, que 
vei .dni C- Alicante para realizar im. 
[.•:: iOJl% S d'/igOliOias. 
hacen que sintamos eNageramente el dolor más leve. 
Especialmente 
ío.v dolores de cabeza y l a h e m i c r á n e a 
i nos atormentan e causa de la mayor susceptibilidad 
del organismo durante el verano. Un par de , 
hacen desaparecer répidámente asios dolores. La 
.caracíeri.stica estcrlor dsl embálete original es la faja 
encarnada acompañado ( 
boyer 
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ÍJE • m s * o ( ) k R t : s p O N A r . E S 
« E l P u e b í o C á n t a b r o » e n T o r r e i a v é g a . 
DE S O C I E D A D 
SNJió para San S ^ a s t i á n con ob-
¡pt* de pasar la tempora<ia estival, 
«1 »QfaH«)adü tuidico don Alfonso As-
1!WFÍ*ÍI, en coínii-'a'ilía de sus bellísi-
ata* hijas. 
—(Después de permjanwor u n » tem-
pona'da en nuiestra ciudad, han sa-
l ido para ^Solares las distinignidíis 
s e ñ o r i t a s E lv i r a Santübáfwiz y Octa-
v i a Blanco. 
—'Hemos tenido el gusto de salu-
dar en ésrta a nuestro paj l icuí lar 
amigo el culto abogado don Daniel 
ít'iuiz Piresonianes. 
—'Han regresado (Je su viaje de 
novios, ei bizarro temien'te de I n f a n . 
t e r í a don Eduaixio Castell y su bello 
y distinguidla espolia d o ñ a M o r í a 
Teresa G. Salmones. 
—^Procedentes de J a é n se encuen-
t r a n en nuestra ciudad la respeta, 
ble s e ñ a r a d o ñ a Elisa Hidalgo, v iu-
da dle Gut ié r rez , y su m o n í s i m a so. 
bnina Consueli-to Lachica. 
— P a s ó el d í a en nuestra ciudad 
el exce len t í s imo seño r minis t ro án 
Hacienda, don José CMvo Sotelo 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a esposa. 
UN BAUTIZO 
El pasado viernes le fu/eron i m -
puestas las aguas bautismales, con 
o] nombre de Amal ia , a Ja monís i 
tm rec ién nacida, bija, de la d is t in . 
gtróda y joven señor-a do í la M a r i : 
Lnisa Blanco y del activo emplead^ 
de la^Real C o m p a ñ í a Astur iana, dor-
iEnriquo Saiz, actuando de padrino-
áofift Antondna Cavada y el notairio 
cíe esta ciudad, don M'a.riano Mu 
fiiz. 
Terminado el acto sacr;vmenta,l, los 
invitados a l a ceremonia se trasla 
d'aron al domici l io del nuevo cris 
íiiano, donde fueron deldcadamcnte 
obsequiados, 
Beciban por tírn falisto motivo los 
s eño re s de Saiz nueslra enhora-
buena. 
UN POCO DE I N F E C C I O N 
Llamamos la aitención de m i é s t r a s 
autcirid'ades sobre las au t i l i i g i én icas 
condiciones que r e ú n e la «poza» quo 
existe en l a parte posterior de la 
fuente de l a Quebrantada, l a cual 
suele emplearse como lavadero por 
algunos vecinos de aquella populosa 
heirrladla. 
Estancadas desde hace t iempo las 
•¿yuas do dicho lugar, por haberse 
•ecado el regnifo que a él conduc ía , 
Cfetípiden "on olor insoportable, deíbi-
lio a los residuos en descomposiedón 
tpie estAn deposMados en el fondo; 
ifT) oljstante, como anteriormiento de-
cimos, a pesar de re iu i i r tan pési -
mas condiciones, aun exlsteíj per, 
son as que van a lavar las ropas a 
dicho sitio. 
S e r í a conveniente que en dicha 
pairte de nuestra pob lac ión se cons-
truyese un lavadero púb l ico que re-
unip&e las dobidas cond-iciones de b i -
pieme y saíulbridnd; m á s mientras' 
e?)*o se haga, creemos que la Alca l -
d í a debía probibir^ en p r imer lugar , 
qiue alllí se lavase, y se,gundamente, 
procedlpir al saneamieiirto de t a l foco 
de infección." 
Si esto se hiciese, los vecinos do 
Quebrantada se lo habían de a g r á 
decer al s e ñ o r Díaz Bustamantc. 
veioino pueblo de Cantes. A pesar de 
la inseguirvdád del tiempo, l a ver-
bena q'ue sirve de p ró logo a los fés-
t«jos que maña<iia y pasado se han 
de celebrar, estuvo a n i m a d í s i m a . 
E n l a carretera general que ser.' 
v ía de escenario para el baile, nu-
merosas parejas danzaban al son 
del clásico manutorio y del t íp ico 
p i to y t ambor i l . 
La. gente joven, con grandes ga-
nas de divert irse, aiprovochó «de ".0 
l indo» esta p r imer verbena, r e t i r á n -
tose a desoans í í r en las pr imaras 
hoi^is de l a madrugada de hoy. 
A los 'simpáiSrcos organizadores 'de 
as fiestas d é '• Smutiagó #? Cart-^, 
38 apuntamos este pr imer éxtlo, 
rcciursor de los que seguramente 
han de tener1 en sucesivos d í a s . 
Beciban por ello nuesftra felicita . 
;áón. 
V E R B E N A A R I S T O C R A T I C A 
E N B A R R E D A 
Anoche t ü v o lugar en el aristo-
•ático Casmo quie la Sociedad Sol-
a,y posee en Barreda una g r an ver-
bena. 
"La premunía der tiempo nos impide 
•r cucuta dátaiEada de ella, dejan, 




DE TODA LA PROVINCIA! 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
MEDICO-DENTISTA 
«EtaaiulJ* d« lo a 1 7 d« • » B 
CaHe Ancfw. 4, 1.a 
T 0 R R E 13 A V E G A 
L A V E L O C I D A D DE LOS AUTOS 
A l a entrada de "nuestra pobla-
ción hay colocadlos unos letreros en 
los que se hace constar q ü e l a ve-
loaidad m á x i m a que deben de l levar 
los a u t o m ó v i l e s por Torrelavega ha 
de ser do d'.iez k i lóme t ros a l a hora. 
Citados letreros son burdos y pe-
q u e ñ o s , m á s no lo son tanto p a r á 
no compimider la orden que en ellos 
se encierra. 
Dudamos, no obstante, de su efi-
cacia por cuanto que diariaanento ve-
mos pasar por las carreteras .que 
atraviesan nuestra ciudad, •innume-
rables autos a una velocidad fan-
tásitica, tomando sus conductores 
nuestras calles como cniiipo., cxpfsri.-
mental do sus a p t i t ü d c s ii ioforistas; 
Para evitar estos drvünanps, ' nfis-: 
otros creemos que nuestra p r imera 
autor idad munic ipa l deb ía «nueva , 
men te» ordenar a los agentes a sus 
ó r d e n e s cumpliesen cuanto se ,les. 
tiene indicado, denunciando a , los 
d n o ñ o s de los veh ícu los que no pa-
sen con m o d e r a c i ó n par nuestra c iu -
dad e impon iéndo le s l a s anc ión co-
rrespondiente que s i rva de ejemplo 
y esQarmi'onto para lo sucesivo. 
COMIENZAN LAS F I E S T A S 
DE C A R T E S 
Como anunciamos ayer, anoche 
diioron comienzo las fiestas que en 
honor de su santo P a t r ó n celebra Ú 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ WÚÑEZ, 11-SANTANDER 
DESDE CABEZON DE LA S Í T 
UN D E S A C I E R T O D E L ALCALDF 
Kn la memoria de todos estái 
aquellos d í a s aciagos en que se filan 
t eó para la^' Wíía ' u n ó de los má 
igraves problemas, el de l a ensefiau 
25a. Todos recoñdamps con peaia, c? 
mo centenares de inifios vagaban.pe 
las calles en es ]>c ía \de que los co 
legios que inoiuuKwIftuneiiite había-
sido cerrarlos, réanViMasen sus tí ' 
reas, y tó^os fé^ftdaxaps cómo F" 
abrieron aquiitlns colegios y con q u 
clase die profesores parí i sust i tuir ; 
los que l i a b í a n sido e.\!»ailsados. 
J-as faitees;'coiisecut'n'.üiiK de aqu' 
limppvdonable, orror t rajeron come 
iresultado e l que el pueblo, que y 
no pudo soponf .ar-niás , so .11?van-as-
para protestar de todo aquello, acu 
«'icvio a los Pódenos públ icos e 
busca de upa soluci^li que r e m 
d íase . a q u e l l a ^ j ^ i d e i ó n ' . insostenibl 
Un gobernador ené rg ico y fiel cuín 
p l idor de su dedicr a cabó con tod 
•aquello, empezando por ordenar o 
• n o m b r a m ¡ e n t o l d é presidente, que CF 
taba vacante, en-espera de que f u " 
se patrono e l - q u e - h a b í a de oouipa-
el cargo. E l plan q u e d ó desbecb 
y fué nombrado presidtente del Pa 
.itronato de la F u n d a c i ó n • Igareda 
q-uien d e b í a serlo, el alcalde, qu. 
era quien t e n í a la verdadera repire 
s e n t a c i ó n del pueblo. , 
Pero aquel alcalde modelo, aque 
insusti tuible de tan grata memori 
ipara esta v i l l a , viuso ohliuado a di 
•n i i t i r por causas de todos bien CD 
•nocidas; y apenas transcurrido, ui 
mes, ya empeza.iiios a sufr i r las fa 
.tales coaisiíi/ufnoiiis qué h a b í a ñeco 
sariainente de traer aparejada 1 
sus t i tuc ión del s eño r Bot ín y . Sán 
cliez de Por fuá .1 
121 nuevo ab'Jiide, s e ñ o r Bodcg;~ 
aunque aniuiaflo de los mejores di 
seos; apenas jpo^esionado de su éfoy-
go, nos deja memoria de su bjfjjjiyc 
paso por !a Alca ld í a ; breve decimos, 
porque ¿abemos Kjiie el s eño r 1'..-do-
ga tiene el p ropós i to j de aban^ohST 
su puesto--.:qn:ie dc'ejiKó por po.;-: 
tiempo. 
' E l s eño r Bodega ha dado ayer un 
paso muy ¡u.K'n ^edi tado que puedo 
• J' G i>er .cío-- '• u.o r r i a s' (fie«: 1 rád ab Los 
nara fe- vi l la . F.I señor" Bodega b i 
hecho cesión do una eos.,, que no 
p o d í a lega.lmenté cedo;'', porque ora 
del pueblo y el . que la representa-
c ión del pueblo osteiMa lia de re-(" 
presentarle l amb ión corno presiden " 
•te de la F u n d a c i ó n Fgiiroda, cargo 
qiue va unido a r d e la'represen ta-
\ción popular d-ol munic ipio desde 
ique el s eño r Bol ín fué nombrado 
presiderite como alcalde y no como 
painacular, ya que solo contó p r i . 
mera í iu tor idad niunicip-al era el se-
(ñor Bot ín p a t r ó n o, como lo c:? hoy 
ol aoftor BodAgia. 
A \ y r . se roijrijó^:i¡t\--.Si(¡$\s))\.,o\ Pa . 
tronaito, y sin que sepamos cómo y 
por qué , se h a b l ó del nombramiento 
de presidente; y al proponer un se-
ñ o r patrono que lo fuese, como de 
deróobo je conrespoiudía, ei s eño r 
Bodega se negó a aceptair el cargo, 
El j w b l o protesta de ello, opinan, 
do que el s e ñ o r Bodega no ha de-
bido renunciar nunca. 
LA F I E S T A DE SANTIAGO E N COS 
MEI próx-imo lunes, festividad de 
Santiago, P a t r ó n de E s p a ñ a , se ce-
l e b r a r á en el pintoresco pueblo de 
Cos l a renombrada r o m e r í a , siendo 
este a ñ o la a n i m a c i ó n m u y grande. 
Nuestro buen amigo, don Ciriaco 
Revuelta, no perdona este a ñ o me. 
dlios de d a r el mayor realce a la 
jromlería y ya tiene contratado el 
manubr io de esta v i l l a Y el t íp ico 
pito y t ambor i l para que en su am-
pl ia bolera pueda bailarse con co-
modiidad. 
Como todos los a ñ o s . Cabezón en 
tero des f i l a rá par aquel pueblo, 
donde de fijo p a s a r á l a juventud 
una buena tarde. 
Felicitamos a l amago Revuelta por 
su g ran acierto en mejorar l a fiesta 
m o n t a ñ e s a . 
CORRESPONSAL. 
i r i r i c 
SAN VICENTE DE TORANZO 
D E S O C I E D A D 
De la corte ha llegado a pasar la 
temporada estival, con su apreciada 
familia, cj secretario del Consejo de 
Estado y presidente del Consejo de 
Adunir.istración del importante dia-
rio onadri leño «La N a c i ó n ^ don Car-
los G. Rothwos, en c o m p a ñ í a de su 
hija Teresita, esposa del señor Gar-
cía Prieto y sus encantadoras niete-
citas. 
¿lega el señor Rothwos, bastante 
dcllicado de salud, lo que le obliga-
r á a guarda-- cama a-lgunos día-s. 
HKccmos votos por que al í ado de 
MI familia y en esta agradable tem-
neratura m o n t a ñ e s a y bonito paisa-
10 t o r a n c é s , recobre pronto su apre-
•iada salud. 
N U E V A C O N F I T E R I A 
En la casa llamada del piso, se ha 
nstailado una nueva e importante 
nnfitoría por e'I acreditado en esCe 
rtícuife don A r t u r o Echave. 
En ella se sirven chocolates y me-
ieiidas de e n c a r g ó , siendo su" espe-
ialidad m r e p o s t e r í a de encargo y 
icores finos. 
' Tó(fas Tás^ ta r t l c s ' s e^vc muy "cbiiou"-' 
•ida la nuevft: confitería por los ba-
istas de Ontancda y Aleada, que 
listan dar ej p e a u o ñ o paseo que se-
mra .'iquellos bailncarios SeÜ pinto-
•esco pueblo de San Vicente. 
A.1 nuevo industria] le desea Inier 
legocid como b u c m Ka sido su aco-
gida en esto pueblo. 
—<>Spon«at 
San V í t e n t e , 22-VIT-927. 
i r -k i r 
8FS0F IIJFW 
P R O X I M A R O M E R I A 
El i ' ínes. ' festividad de Santia-
o, có ce l eb ra r á en el pintoresco 
urblo do Entrambasmestas una 
ran romer ía . 
T a m b i é n el martes, d í a 26; y con 
nofivo de la festividad de Santa 
\na, t e n d r á lugar en el bello p\icblc-
;to de San A n d r é s , una fonnida-
de romer ía . 
Ambas fiestas, sueOen ser las 
amas» de afluencia de romeros, y 
iene razón de ser, dados los ma-
iojos de «claveles» humanos que de-
oran ¡Os magníficos paisajes de los 
los pueblecitos. 
¿ V e r d a d , amigo Cosme Puente? 
NIÑO L E S I O N A D O 
ITaliándose jugando con otros pe-
ueños de su edad en el barr io de 
â Matanza, tuvo la desgracia de 
aerse desde una pared al suelo el 
\iflo A íva ro Aíbascal Vargas,, h i jo 
^ 1 culto aka'lde de Luena, produ-
iéndose en la cabeza una herida 
ortante, en la que hubo necesidad 
le darle dos puntos de sutura. 
E L O R I G E N D E ^ 
L A S I N D I G E S T I O N E S 
Tan pronto como los aJimentos pe* 
notran en el e s t ó m a g o , : este ó r g a n o 
srcrega una gr^n cantidad de jugo 
gás t r i co . Si, como sucede frecuente-
monte, hay Un exceso de jugo gás-
tr ico y por consiguiente una acidez 
excesiva, los alimentos f e r m e n t a r á n 
y p e r m a n e c e r á n demasiado tiempo en 
o\ e s t ó m a g o , dando origen en esta 
forma a toda cl&Sfí de malíes que ptie* 
den degenerar en enfermedades muy 
graves. En estos < asos, se puede ase-
gurar un alivio inmediato tomandn 
media cucharadita de las de café de 
Magnesia B í s u r a d a en un poco de 
agua d e s p u é s de las comidas o cuan-
do se sienta e?'dolor, l a cual neu-
' I P ' i z a r á inmediatamente toda, ac:--
de i , supri-mirá r á p i d a m e n t e lias fer-
mentaciones y s u a v i z a r á las paredes 
i r r i tadas del e s t ó m a g o . Compre us-
Y'niÁ boy mi^mo en la farmacia un 
frasco de Masrncsia Bisurada. Tóme-; 
la s e a ú n las instrucciones y sus ma-
.'es digestivos no serán m á s que un 
recuerdo del1 pasado. Los médicos re-
comiendan la Magnesia Bisurada. 
Curado el chaval por el dis t ingui-
do médico don J o s é Arce, q u e d ó en 
ei domicil io de sus papas en estado 
satisfactorio. 
Celebramos muy de veras que el 
accidente no haya tenido mayores 
proporciones. 
D E S O C I E D A D 
Ha salido para Soncillo (Burgos) 
la esbelta y fina s eño r i t a d o ñ a Je-
susa Varona P e ñ a , maestra nacional. 
¡Fe l i z viaje y pronto retorno, ami-
gni ta ! 
—Procedente de Ort igueira (Coru-
fia). ha llegado a Luena el muy 
ilustrado maestro nacional. don 
Constantino Gómez López y su bella 
y joven esposa doña Angelines Con-
cha de Gómez . 
Sean bien venidos tan buenos 
amigos. 
—Para la ca/pital de la nación han 
sallido la bondadosa señora, dofin 
Paula López de Díaz y su culto hijo 
Aurel io. 
—Para Santander salió el presti-
gioso abogado don Ventura F e r n á n -
dez. 
—Hemos tenido el gusto de estre-
char la mano del experto mecán ico 
de Nueva M o n t a ñ a y querido ami.£?o 
nuestro don Juan Bevuelta. J u á r e z . 
—Ha estado en é s t a unos d ías , el 
distintruido maestro de las Gradua-
das de Torrellavega, don Alfredo 
M a r t í n e z . 
V E G A S 
Hubo t a m b i é n trecientas^ arrobas 
de chicharro, a pesetas 1,60; treinta 
arrobas de re lanzón , a 1,70 y cien 




L A F I E S T A D E LA M A G D A L E N A 
Con gran solemnidad se ha cele-
brado el presente a ñ o Ja fiesta de i a 
Magdalena, 
Ya la v í spe ra hubo una bonita 
y concurrida verbena que duró hasta 
las primeras horas de l a m n ñ a n a . 
Hoy, d í a de la Santa, hubo solem-
ne misa diaconada, con elocuente, 
se rmón pronunciado por eil s eño r cu-
ra pá r roco de San Felices de Buelna. 
L a fiesta estuvo muy concurrida 
e x t e n d i é n d o s e el piadoso auditorio 
do f-des por la pradera, delante de 
l a ermita. 
Allí vimos a muchas s eño ra s y ca-
balleros de los puebilos colindantes: 
y a d e m á s numerosos b a ñ i s t a s de 
Viesgo. 
Por l a tarde l a r o m e r í a comenzó 
muy animada, viniendo la l luvia a 
deslucirla, y restar an imación a la 
fiesta. 
Hubo mús ica (una sección de ]R 
Banda de Torrellavega), pagada pnr 
los indianos ; p i to y tambor y j , , ^ 
nubrio. 
L a an imac ión , como decimos, 
cha, v iéndose muy concurrida ^ 
pradera hasta que la l luvia hizo qUg 
el numeroso concurso se retirara «i 
sa lón de recreo, d ó n d e continuó (j 
baile. Para q u é nombrar puebl0 n j¿ 
gnno. 
Todos los circunvecinos dieron su 
n u m e r ó s e contingente de .lóvenes; 
oue vinieron a hacer m á s «gradabl» 
la fiesta : las j óvenes con siig encan-
tos y belleza, loa chicos con su con-
curso y an imac ión . 
T a m b i é n la bolera estuvo muy 
-^reurr ida , j ugándose buenas partí-
das. 
.L^s industriales han hecho buen 
acopio. 
Felicitamos a los organizadores do 
l a fiesta y al digno s e ñ o r cura p4. 
rroen, don Luis Cereceda, por la so-
lemnidad de la fiesta. 
E l corresponsai 
De la región asturiana. £g¡ 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
Luena, 23-V1I-927. 
P A R A 
C A B A L L E R O 
Camisas céfiro, a l'/'SO 
pesetas. • 
Id popelín, a 12'90 id. 
Id. percal, a 7 70 fd. 
Corbatas surah 
Tiras PAPILLOK 
ú l t i m o modelo 
Calzoncillos, ligas, ti-
rantes, fajas, etc. etc. 
• 
Todos los artículos de 
camisera pira 
N I Ñ O S 
NOVEDAD 
Echarpes ingeses de la-
na para señora, a 647S 
pesetas. 
ALMACENES 
SAN FRANCISCO, 30 
K S K l A N T I M 
S I N C A T E G O R I A Y S I N MA-
¿OTRA V E Z ? 
Corre con insistencia el rumor en 
t re los llan-iscog, con visos de cer. 
teza, de que la, i represen tac ión de 
d o ñ a M a r í a Conde Porras, en l a A u • 
dienci'a de Oviedo, e s t á realizando' 
los Irrabajos prelimina.res para en 
taibLair recurso de casac ión ante el 
T r i b u n a l Supremo de Justicia con 
t r a l a sentencia sobre la u t i l idad le-
gados de s ü t ío , el exce len t í s imo se 
ñ o r don José de Forres Sobrino. 
T a l not ic ia ha. causado enorme 
sensac ión y se comenita m u c h í s i m o , 
teniondo en cuenita, que ese recurso 
se erwtaib.La h a b i e m í o dos Béntencia.s 
en las que imponen-las,,costas en 
ambas instancAas a l a c i tada doña 
M a r í a Conde. 
'Con este procedinidento do apelar 
todo y d© formular incidenites con ; 
el m é n o r pretexto, sólo ge consigue 
dlemorar lo que en jus t ic ia pide con¿ 
unanimidad el Ayuntamiento y el • 
vecindario, pr ivando a la Corpora. 
cáón munic ipa l y^JiGoJegiov de-usloi"»» 
E n c a r u a c i ó n » de los intereses d'1 
esos valores, cuyo cobro e invers ión 
se' dieisconoce.. 
¿Poro es posible que esa acauda-
ia ' l f i soñeara, que he redó a q u í m i - i 
llenes de pesetas, se niegue a cum-
p l i r tan tercaainonte l a voluntad de! 
testador? 
D E S O C I E D A D 
R e g r e s ó de Oviedo l a s e ñ o r i t a Ca-
ro l ina Madiedo, en c o m p a ñ í a de au 
p r i m a Josefina González . 
—íPormanecen entre nosotros, pa-
sando las fiestas, de la. Magdalena, 
el s e ñ o r m a r q u é s de Canillejas, sm 
hijas,, s e ñ o r i t a s Manola y Amal ia , y 
nierta Cabanillas. 
—Con el pror-ósito 6-3 visMar las 
principales poblaciones de Itadia. 
j F ranc ia e Inglaiterra, ha salido el C H I N A S 
^ . , , . , • . • , ' director del Colegio de «La Enca.r-En graeia a haber sido omit ido . , j . ^ , „ 
. _4. i -J nac ión» , reverendo padre Ce so Gar nuestro puerto en una escaJa de - ^ « « i ^ v - r : inu 
eatogon'as publicada recientemente, c í a ' ^ el Joven á o n Francisco Pe. 
hay que pensar que no le correspon- l^ez. 
de ninguna o que de intentar seña- ! — M a r c h ó para Londres, el joven 
la r la t e n d r í a que ser la m á s inferior , llanisco don Eulogio Colorió Sordo, 
ya que ciertamente se t ra ta de un j —•De Méjico r e g r e s ó el joven don 
puerto sobre cuyas aguas no flotó | A n d r é s Romero T a m é s , al que da-
nunea barco alguno y .hasta si se mos nuestra m á s cordial bienve. 
quiere obedece afl capricho de con-
temprarle seco durante medio año . . ^ _ . 
Es nuestro puerto de lo m á s es- I ^ F I E S T A S D E LA MAGDALENA 
pecial que se puede imaginar y has- | V911 • a11 c o r á n d o s e con gran 
tn ideal co-mpletamente, llegando a ^ " " a ^ r ó n estaa rencwnfcradas fies-
t ra ta r sobre .* las necesidades de ¡ Es-
otros con m á s caudal. E l nuestro no , Ayer 22, festividad de Santa M a . 
reeilama dragado n i precisa de ma- _ r í a Magdalena, fué trasladada pro-
chinas para mejor • realizar las ope-! cepiionalmen/He su imagen desde l a 
raciones de t r á í k o , que solo existe capi l la donde se la venera a l a ig l e . 
en la mente de los san toñeses , pues sia parroquia l . 
por ©j lado de lo cierto a q u í no se 
sabe lo que es cargar un vapor n i 
se sa-̂ e una pailabra de 'la necesidad 
de tener buenas machinas para cuan-
do la casualidad ofrezca ocasión de 
ver por vez primera una embarca-
ción dentro del puerto. 
Sirvan estas linas de con tes tae ión 
n la carta que un s i m p á t i c o man-
chego nos dirige preguntando la 
causa de oue cj puerto de S a n t o ñ a 
no e s t é m á s l impio y de que carez-
/ a de machinas, ya que no procede 
dominar as í 'las oue tiene. 
V I A J E S 
Marcharon para Santander las se-
ño r i t a s Carmen. Quintana, Marinea 
M a r t í n e z . Clar i ta G u t i é r r e z y A n -
gel i ta Trigueros. 
P E S C A 
Estos d ías ha mermado considera-
blemente, r?(nerándose que el tur-
bón anunciado y cuyo prkner chk-
•^iro deió sen t í " ayer t.i>-dp. pro-
duzca revuielt-a de apruas provechosa 
v salea aqué l l a en abundancia. 
Ayer echaron a t ierra sesenta ouin-
tales de bonito fresco y cuienenta y) 
' ' -"n de ^'ieio. oue se vendieron a • 
A las once dió p r inc ip io ' l a misa 
solemne, la que fué cantada por .a 
.Sebo!a Cantoinim de Llanes, habien-
do predicado elocuentemente el no . 
talblo orador sagrado don Mateo 
Prieto Sánchez , c a t e d r á t i c o del Se-
minar io de Ciudad Rodrigcf. 
Concluida l a misa, se o r g a n i z ó la 
p roces ión , recorriendo las calles de 
Posada Heprera, Manuel Cué, Puer i . 
te, Mercadoras y Mon, basta l a ca-
pi l la , donde se disolvió . 
Sogiuidaanente, bel'as s e ñ o r i t a s y 
l indas n i ñ a s , ataviadas con el I r a . 
je de aldeana llanisca, ofrendaron 
a l a penitente de Magdala tres «ra-
mos de roscos», cantando bonitas 
coplas .;al. comipás de las pandere-
tas. 
iA las cinco de l a tarde, y.-con per . 
t inaz y menuda l luv ia , comenzó en 
el campo1 dé deportes '•• «El Brao» el 
.partido amistoso anunciado entrr 
loS equipos Deportivo P i l o r e ñ a , i j r 
;iii/ñeí-to, y Llanos F- 'C. 
• Gan"r?M los forasteros por el seo. 
pesetas 130 a 140 y de 40 a Sff los 
cien táOos. resipectivamente. ATbi iró el s eño r Morlé. 
. Minutos m á s de las siete, y ha-
hienido cesado de llover, empezó en 
el paseo del Muelle l a romer ía , bai-
lando la juventud hasta el anoche-
cer, terminando con u n a monumen-
ta l danza p r ima . 
Y l a segunda- velada en el mdsmo 
paseo, con caprichosa iluminad6n 
e léc t r ica , estuvo m u c h í s i m o más con. 
cu r r ida que la verbena de la nocliR 
aniteniorr. MIK:1IO bailoteo al compás 
(|e las bandas del regimiento de Ta-
r ragona y de la munic ipa l de Riba-
dKsella, . p r o l o n g á n d o s e . el holgorio 
hasta, nu iy ocrea de las tres de la 
madrugada de hoy* s á b a d o . 
T-prosiguen las fiestas con la mis. 
ma a ñ i m a c i ó n y entusiasmo, prin-
cipalmente por pante de los ontu. 
siastas part idarios del bando de la 
Magdalena. 
ONOFRE. 
iJanes, 23 de j u l i o de 1927. 
Eo el Gran Cipema 
E l C i r c o E c u e s t r e , 
Enorme 'es ipectac ióái c a u s ó el anun. 
c i ó de que él GraJi" Cincuna. se trar.fi-
forma-ba en Circo y que la Omif'-
p a í i í a qme l i a r í a l a i jmiiguraclg 
seriai la del Circo Parish de Madrid. 
: Dieade miedoa hora anteis de emRe-,, 
zar la función deil -viernes un i>ú. 
bl ico enonne i n v a d i ó la «"la de 
te l i n d ó locaüi tlam acertadameriM 
t r a n s í orniiado. 
Nueve artiracidones coanponüen *W 
eilencp y ccuio no conocemos todoi, 
padre ímes c i ta r qnicainente 'la ^ o r 
\áe algunos entre 'los que des t acé 
de maniera relevante! Adriana y •0| 
coíma>afieiro que readip^m boriitas y 
diflcillísimas combinaciones alcroba-
ticas en (la caTOa e láe t i ca dando 
saflitos y piruetials origina.lie-s y 
cilfedanas. 
-Una troúpie en los trapecios VOT 
lantcis, tasiistida de •Obarlort.,- c ó m ^ 
naturail de una fu-orza y vis G<tau 
oal enonmie que tuvieron en c o n s t é 
te-hall andad aü pübilico. 
Okat i , segi'in a n u n c i ó nn ^ 0 ' r < ® 
el licorisita que .consigno con 1jn1 
játttra llerta. de , agua WaWrfo^g 
é s t a en cuantos licores solicitó t"1 
píúMíco. , 
U n .trapiecio de' a f t í r » realizado 
(por u n gimnasta nortáMe y tina p3, 
te cáihíica m u y cuidada por los P0̂  
(ptü!la-rés cllows^t.ain' apilaud'idcs P'PP 
Scíffert,, laaí como Felip, un wf1' 
ca{I notablei con una gmeia personf-
Ifisima ¿ule! fué objejto Me ..las 
t í a s generailes. 
Gomo Mr . Leonard Parish ha 1° , 
nifestiado, tienlen tres connpañ1'^ 7 
su deseo de ' q u é pérduire su 
bre y por ^ Oran Ci roma ^ f^ 
lo rmejor de su Cornipañía, ^ ^ 
mas cusnípla esto y constantemo^ 
nmuncie l*ls dobuta d^eadAs ê i 
•icuilar los faonGt^os d o v n s 
Alex y la" tTou|p« Méndez, Ww 
cdebraidrcs fui^ron en isai a c t ^ 
el pasado detmatngo en l a P 1 . ^ 
torre?. : 
Nucslimi enhorabuena . 'á 
P a v m , .ál ima de, fWtos e ^ A ^ ' 
que tanto cauít.ivan j ^ o ' t ^ o ^ ^ ^ 
N o t a s d i v e r s a s 
LA C A R I D A D D E S A N T A Ñ ^ 
F;I mor i ín i en tn d^l Asilo efi 
le ayer fué P] sicuiente: 
^'omTH'ns distribuidas, "08. el,ii-
F.pf-'ncias causadas por -r3 
bes, 21. pflir. 
Tdem i d . por recogidos P ^ l 
lie 
cimiento, 
^•"-ifitente?. on ^ 
162. 
Ksta hie- ro! 
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T i r o N a c i o n a l . 
B r i l l a n t e a c t u a c i ó n d e l o s t i r a -
d o r e s d e S a n t a i M é r . 
(DE VALLADOLID) 
'Loa resultados de las tiradas han 
¿do satisfa<.-t<mos para los tiradores 
que de Santander han tomado parto 
•en ej concurso de tiro de esta capi-
tal. Paisanos y militares han demos-
trado su buena preparación y afi-
ción ai deporte de las armas. 
En la tirada deá elemento civil to-
••maron parte treinta y cuatro tirado-
res de distintas Representaciones v 
jos tres socios de Santander queda-
ron clasificados: 
Don José María García, segundo, 
jugar, con 22a puntos; don Julián 
López, tercer premio, con 219 y don 
Luis Fernández Martínez, en quinto 
Jugar, con 20G. Los tres llenaron las 
condiciones scñai'.adae para optar al 
premio en metálico. 
En la tirada de arma corta, fabri-
cación nacional, el teniente don 
Juan Esteban se clasifica de los pri-
aneros con 69 puntos, consiguiendo 
un premio consistente en objeto de 
arte. 
Bn la, .tirada dedicada a BOÍÍOS 
dcll Tiro Nacional, también consigue 
premió el capitán de la Guardia ci-
vil dón José Garrigas, haciendo 87 
puntos. 
En Já competición de cazado'-fs. 
sollámente, se matricula el solidado 
Virgilo Martínez, por ser gran afi-
cionado a la caza, consiguiendo cla-
-siíicarse dentro de los diez primeros 
puestos, entre doscientos doce ma-
tricullados. 
En la competición dedicada a las 
señoritas e.l rabo Isaac Wiinch ocu-
pa el sexto puesto, ganando objeto 
de arte para la señorita con qui^n 
formó pareja. 
Han conseguido medalla y diplo-
¡mn de maestros tiradores en la cora-
petición de cilasificación los sargen-
to-: dnn DnniH GM y don Juan Pas-
cual y teniente, señor Rodríguez SO-
DIO za. 
En las tiradas genera-les estos tres 
tiradores están cilasificados entre los 
tirndores premiados, sobresalliendo 
notahilemente el sargento Pascual 
ríté fi?"ra P.' r1 imoro en la. tirada 
de «Series ilimitadas», segundo en 
Ja dé Honor v fietrundo en el cam-
peonato de España, pudiendo asegu-
rarse que en conjunto este tirador es 
el oue mejores olasificacioneg al-
canzó. 
EJ cabo Isaac Wunch, que tom í 
parte en la tirada de Honor, se cla-
aificó entre Jos premiados, con 219 
puntos, correspondióndole una copa. 
Tirada de velocidad.—En esta tira-
da tomaron' parte 821 tiradores y 
es, sÍBKiii^4^»lft.ua7^, _i^n¿ .do, Ugb 
romn^tickrríes -de-Tiras ' "iritePés- del., 
onneurso, por tomar, parte i en ella 
gran,número de soldadofl. 
Conocida ya de años anteriores la 
extraordinaria rapidez en cargar, 
apuntar y disparar de los tiraderos 
íiN r^o-rm^nt/i de Valencia, cuando 
corresponde tirar a alguno de ellos, 
pv?í«f'vpo«o jefes, oficiales y tropa de 
otros Cuerpos se agrupan detrás pa-
ra verlos y admirar su destreza. 
Antes que a los de Valencia co-
rresponde tirar a.l sargento de Isa 
bc-il ]J don Juan llodrípruez Somaza, 
«pie, en velocidad "también tiene ex-
traordinaria maestría, • consiguiendo 
29 puntos. Cuando correenonde tirar 
ni sarcento don Daniel Gil. empata 
con iguaJ número de impactos y 
puntos. En nueva tirada, este sar-
gento hace 23 impactos, no llegando 
a este número eJ sargento Rodríguez 
Somoza, que. por tanto, es clasifica-
•Jo en segundo lugar. Máximo Espe-
so, soldado de Valencia, se clasifica 
fn tercer Jugar con 21 impactos. E l 
cunto, sexto y séptimo puestos los 
"Htienen Virgilio Martínez, cabo 
Isaac Wunch y Victoriano Sautami-
; el resto de Jos tiradores de Va-
lencia quedan claüificados dentro de 
los veinte primeros premios. 
P L A Z A D E T O R O S 
D E S A N T A N D E R 
U W m a e i r r e v o c a b l e 
f u n c i ó n d e C i r c o 
D E S P E D I D A 
.« .. «?. .p . 
En la tirada de tropa, se clasifica 
en segundo lugar, con veintidós im-
pactos de veintisiete disparos, en e! 
minuto de fuego el so'Jdado Victoria-
no Cagigas: cuarto, quint ), sexto, 
.séptimo y octavo lugares él cabo 
Isaac Wunch ; soldado, Máximo Es-
pejo ; . cabos, Julián Santiago, Vir-
gilio Martínez y Victoriano Santa-
maría. A éstos y con pocos puestos 
de diferencia " siguen leís soldados 
Fi-ancisco Gerpe, Rafael Santos, Ju-
dio Casuso, Manuel JDavila, Teófilo 
Vcllaaco- y Manuel Eeros, pudiendo 
decirse, en una pailabra, que. copa-
Transformado en 
C i r c o E c u e s t r e 
A las waira y medfa 
M A H N E E I N F A N T I L 
A !as siete y medtB 
NOCHE.-A las (Msz y mídía 
F u n c i ó n d o b l e 
Nuevo soberanas y nuevas airaeciones 
C O M P A Ñ Í A 
DEL 
C I R C O P A R I S H 
Mañana, tres funciones 
A las mismas horas 
P E L O S Y V E L L O 
DESAPARECEN RASICALUEN 
S I N D E P I L A T O R I O 
empleando D O R A D I N A que los suprime 
para biempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cenna. ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con másecono-
mia y resultado que la depilación eléctri-
ca Aún en los pelos duros y antiguos la 
D O R A D I N A es de un resultado positivo 
y eficaz 
Se encuentra en ledas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
las 12'50 el frasco. 
D<pos.los «n Sanlandír 
E. Pérez del Molino. - Viüafranca y Calve 
P A R A J A R D I N E S 
B A N C O S 
E S T U F A S . E T C . 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
taoder 
Oculista, garganta, nariz oía'os. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
ma.— Consultas de IO aiy de 3a 5 
P E M S I O M E S 
Las gestiones, c hra y paga, con breve-
dad y economía, él KABILITAOO don 
AfanueZ Líano Sarabía, 
Plaza de la Esperanza, núm. 3, 2.0 
Domingo, 24 de julio de 1927 
A las cinco de la tarde 
ül'lmo día da RINGENS, que por segunda y última vez ejecutará su arrojadísimo y 
temerario ejercic o, lanzándose de una altura de 35 metros a una piscina llena de 
agua, que apenas tiene 1'50 metros do profundidad. 
HUEVA COMPAÑÍA. DEBUT de todos los aristas. PR8GSAMA completamentê VARIADO 
a la función anterior. SENSACIONAL y GRANDIOSA FUNCION de esta temporada. 
A las cinco de la tarde. 
C h a m p a g n e V E U V E C l i c q u o t P O N . S A R D I N R e i m s 
'̂el a su tradición secular, esta Casa sirva siempre los d eüe io se s 
vinna de su* afamados v iñedos de la Champagne. 
^ ^ ^ u m m m a m m M M a m m m m m m m m s m m m i g m m m B m f m m H U I W H i 
I A P Í C E R Í A m a A n r A M U E B L E S 
C o M P A N ! A , 2 2 
S A N T A N D E R 
M A D E R A S B E S A Y A 
mecánica, sistema moderno, en maderas de pino, c.tstari 
e y otras secas. . , . 
"KSAYA S. A., Santa Cruz de Iguña (Santander). 
Í, ron „todos Iqs primeros premios a 
'pesar de tomar parte más de tres-
cientos táradoiés de distintos Cuer-
pos, i 
Estos resultados demuestran cla-
rítóiente la superipridad "en instruc-
ción de tvcoMe las. clases y...acidados 
de] regimiento de Valencia. 
Posterior a estas tiradas se efec-
tuó ua de patrullas y teniendo pre-
sente Ió.s: resultados individuales de 
las antc-norcs clasificaciones era des-
contado eJ triunfo para los del 23. 
Ai! reunirse' los jefes de patrulla 
par,a ultimar algimos detalles el día 
anterior al de la tirada, hrfciaron y 
propusieron adiudicar el primer pre-
mio sin necesidad de efectuar ]a ti-
lada a la patrulla de Vnllencia, sien-
do,: la máxima aspiración de! resto 
de las patrullas ocupar el segundo 
puesto; pero desde luego, hizo el 
ejercicio y con una diferencia de 65 
impactos, consigue el primer pre-
mio, consistente en una gran copa 
nara el repimiento ; una copa en mi-
niatura, igual! a la anterior, para el 
coronel del regimiento; un objeto de 
orto para el oficial y e,l 50 por 100 
de las "matrículas para la tropa que 
formaba la patrulla. • 
.Una vez más eO regimiento de Va-
lencia se distingue y vence en estos 
concursos de tiro, demuestra ser in-
vencible y es admirado pór todos 
los aficionados a este tan beneficio-
so deporte. 
El corresponsal. 
S E A R R I E N D A 
r o a s 
de trigo y maíz y MOLINO de maíz, 
con espaciosos almacenes, en Barre-
da, a cien metros del ferrocarril 
Cantábrico.—Informará, don Miguel 
i P R O S T Á T I C O S ! 
E L 
es el más poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RiÑON Y U R E T R A 
L a s e s i ó n d e l v i e r n e s 
u n t a d e l a s 
d e 
O b r a s j d e l P u e r t o 
cura como .ningún 
otro preparado la 
P R O S T A t l T l S , 
i B L E N a Ó R AGI A 
y en general todos 
los padecimientos 
de'; aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E fM T A : 
Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
•EH día 22 djel imi:s actual cdoir-o 
isastón isuibskliiairia te CQUIÍPÍÓII Pe'.-, 
maneaiic d© da Junta de tójs Obi'«tí 
de ©site paicíríp bajo la. prcsklcncla 
dieil señor Piñeiira. 
¡Beopués Uie 'tcjnia.r pGi¿v.sión dei 
cargo'-die vocirll noto'-cü nuevo '.üi 
mieiliradoir d;G . Aduaaja. dion p$xi. 
taileón Aloniso, se dió cueniUi: 
.Del intfcane dicxl s:fior iiagcí'^rti 
directeir aceaicia del lex-rHo do les 
ño;rie/9 Vial íldjos ir^aíivo üll cobro 
de las "tari/fas'de a/liraqiuie a l'és iiiuc-
lliejs y del voto pSír '.cut'-w fi iruuli;. 
do por el- se-ñíc .prtec.ii.̂ ii't.* ¡a CiV-
«Haya d.3 /Conxendo aeerca; de dicl-.o 
dictaimion. ' 1 "• 
i De lais órdmes dio la EOrccciói. 
Jtasignámlo al! mgenierp jvío fe 
Obras públilcais db la ¡pirovivcia p-;i-
ra Imicer la irecepción dio la-s obran 
<:le les mueülieis, ihormi.tícn a'rmi'. 
do "deMauíia; y 'Aümredia; aiproban 
do íefl:, presuipu,ef.-t,o de g-nstois por nii 
viaie oficiaU a MadlrM y aproban •lo 
e[!' proyiocto die tenididos de eiicir;;ía 
éléobpka paira cinco gWí̂ fe de \ ^ 
mnclUm db Mainra y A&am&k, 
De la orden teilegiráifica d'̂ ponif"1 
•dp/se ladquiera len lo Ricesivo rx-
•<ílnS'iva¡menjte ci3ir"l>ón niacíoB^il, 
Defl anuncio de la subasta áe los 
ñuwots muoíllc^ rdc ilrr/rniip-óu ara,'! 
do que ha sido fijaidn. para ,©1 dV' 
31 dei! meis actual! (por en iaTiport.? 
de. 8.738.534,39 pesetas. 
De.,'la CGiimi.n.ic.aci6n dei!. 6-efio.r It 
R-enieiro diafeotor proiponiondo se ¡ii. 
hile al patrón de laí 'Junta don Pío 
<lol Cantillo. 
oí) la conMiniícación de la Cámn'i. 
de Coinercio "rell'ait.iva a ¡a. ciarga, er. 
I<8s Jimdlies'. 
De la Real arelen deicilarando que 
'fss atprobaiblc el proyec'^ de juncal) 
7iaimíento y oihrais de niojom de. ja 
costa Norte dle lia bahía f̂ gtiwdtn 
«.Roción) y quiQ IÍÍS arduas cue&tio. 
mes que figuran en eO proyecto haü 
^ n í s ' U D ^ L L A - C o ñ a r 
L A V A B O S 
de loza blanca para cuartos de ba-
fio, a pesetas 35.—Inodoros.-- Azuile-
joa.—Cisternas y muebles.—Precios 
baratísimos.—Casa Maté.—Alameda, 
r.*, núm ero 26. 
I I 
Teléfonot 10.100 y 10.111 
1̂ mejor fítuado. -;• Baños paü-
tioularet. -:• Teléfono» interurba-
i nos en lai habitaciones. 
Amarícana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Sania Clara, i (il lido df In áBdliiila). 
Teléfono 5262.-Santander. 
r e O M » » R t t U 8 T K O t 
GUÍA m m i m 
ARECE a 1.° DE CADA MES 
Oolea paUietelto 
<• ta género tn teptM 
I 
Mát dt SSO página» i § fute 
eontonknda: 
Indice ftl&béüco de utáoa loe 
pacitoo del mundo. ItiBcnrioe 
marítimos can fechas de saUdae 
J llegada» de le* barcos. Itine-
imrios de fierrocarriles relaciooa-
doi con puertos. Reseña, plano 
7 tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
•lajero por mar, al naviero, al 
consigan ta r ¿o j a todo el que 
tenga alguna reladda con la vi-
da marítima. 
I t o t r a tmlto 2 pasuttt 
B E VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA lÚMEBt ABATIS 
I I I T I I . 410 •:• A P l I T m 918 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
•HENOS CORRESPONSALES 
c EN TODO E L MUNDO ¡5 
w w t w w i J M i i y i m y u í a i a i 
D O L O R D E C A B E Z A 
N e u r a l g i a s y j a q u e c a s des-
a p a r e o e n en c inco minutos 
con l a 
H E M I C R A N I N A 
del D r . M . C Á L D E I R O . 3,50 
P í d a s e en f a r m a c i a s . 
A r t í c u l o s ? 
. exclusivamente (<i 
i n g l e s e s . £ 
G í r i b e t 
S o l o v e r a 
SASTRE DE LA 









B l a n c a , 11.—Santander. (• 
(P 
Teléfono 31-10 
Casa en Bíjón: Corrida, 42 S 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé- Z 
2 ñeros ingleses para la pre-
9) s en té temporada, invito a ? J 
las personas m á s exigen-
2 tes en el arte de vestir, a <• 
9i examinar las extensas co- ? 
2 lecciones recibidas del m á s S 
2 depurado gusto inglés, § 
91 c r e a d a s p a r a el arte 
2 sartorial. 
s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
ĉftlne rjjctnsflnn i f . - * . A M A I I ̂  in los principal»-!; estvhl^clmleji'cos 
isido itiratiaidais por su autor eJ inge 
niero de lla^ Obias (ie e&tp- Puerco 
...... r; i... . tlon: GáferM1, t'hiki.,lM <> !'¿!<?n*!e®pe'CraJ 
ccorypo'oncia^y acierto, diSfíi'ff de £P" 
aiolnidios por Jia Siiiperiaridad, QQÍJB. 
tM-uyendo., niotivo ¡suficie-iue. y oias-
cumdo pnra que ésta pínula, e^pr^ya 
a cs'.ie iprqp^sLto ail iii^au'ciro señ^r 
Huídabro, Ja coapplacenicia. ..qpie ha 
produicido .&[ exiaijnien. de s.uHI,frabajo. 
•Î a Can>iisión ;hko ipmwsente el ag'-a 
do CQXI que jha V¡Q'.<> «1 peduír exp-rt 
sarr • púbfl'kameníte 'las niaâ j:feist.a<í,:(>. 
««s 'trans.arii?(tas_, qyie t-an jqe'tr i ¡..MU 
éa pon^n dio- reilíeive (85 nilit-p,-preistigio 
deJ' señor ingienieiro dir̂ 'Citqr de e5 
tas: Obuais y el lnoiicrablo. ciMuJepl. 
que' le merecen , a la Superiorida 1 
los • notatoles proyet-os ^Ufi',, fcrmiiü.a.-' 
lA í̂ mieono •ae hizoi^potar. la com-
platoemeia con que la Jumita puede 
itoarcjer piúihliico qnie a(ÍiGnná.s de va.f-
obívie lconitir£ytad;is y yiaj en ejccTiciói: 
se siibaisitarán en bííve tos.niuy im^ 
iI)ort.antas die las naievos muiedles de 
Maáiaño y lamjpfiMaHóni de lai, zona de 
-eaicauzainienrto y me-jona.-de la "o*, 
ta Norte de la toaihía, «así como la 
adquisición cM nuievo •-tren de dra. 
gado. 
A prapuiesta' d l̂ señar presiden4e 
fee acordó elevar una'naaonada ex. 
SUCURSALES 
Alar del Rey. Astillerb. Aitorga 
Surges, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista GUÍJIM 
lo, Laredo. La Bañeza, León 
Llanes, Ponferrada' Potes, Ra 
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña. Sahagún y Torreíayega. 
j 
Oapittt.i: 15.000.009 .de peset -a 
I>e*embolñádo t 7.500.000 pesetas-
Fondo reserva: 11.750.000 ptai. 
' . 'T: " t Ú t } 
Oaja de Ahorro* (a la vista 8 por 
iOO, con liquidaciouee aemeetrales 
|c iatereBea AÍU limitación d« 
cantidad). 
Ou«intM corrientes y -de Bepójtí-
to«, con intereB^s í, 1 y. medio, 
8 y 3 y medio poar. 100. 
Gréditc» de cuenta corriente so-
bre valorea y personalee. 
Giros, Cartas de crédito, Dee-
dlitentos y negociaciónei' ' de 1̂ -
fira», documentarialB o' simple», 
áceptaciones , Dómiciliaciones , 
Préstamos sobre meroaderlaa en 
depósito, tránsito, .et., Negocia-
ción de moneda^ «xtranjeras. 
Afianzamiento de cambio de 1*« 
mismas. Cuentas coirieptes era 
«Jlaa, etc., Cupones, amortixa-
coonea y conversioneí. 
Caja* de seguridad para partácu 
lare». Operaciones en toda* lat 
Bolsas, Depósitos de valores. 
IHrección telegráfica y telefónioai 
MERCANTIL 
poisiición en la fliije se ponga de ma- • 
nLfiesto, con 'datos oficiales, el !u. 
gar preoiniinente que ocupa 'el puer. 
to lde,.Sant(átnideir en rellJacLán a oíros 
niuchios del '.litoral quie han sido 
oliaisiifilcados coano de. grandes puer-
tos, y la recauidación obtenida ñtí 
ed último quinquenio por la Rerilicí 
de Adiuafiajs muy suiperio.r '••a,. la que " 
lograron puertos vecinos que han 
obíeoiido smperioir caíiegoría Oifici.i!. 
Finalmenite hizo [presente el soñW 
Peoiedai que en '(lia "reftrr-^iiitac'ón -
que aatenita de presidente de la tai* 
ttnara óflciaíl ids Comercio, Hatoía pe-
dido una enitrevifita al excelentísi-
mo señor nimis''.iro die Hacierrdia, re', 
sidiente en la ladtu-alidad en COITIÍ. 
ílas, para traíor con él de'la W . 
portiaintc cuestión de ia coaiférucc'ión a;i 
dle la nueva Aduana autorizada «ín -
la forma que se expresa en ol IteaT jf, 
decneito die 19 del presente mes. 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s -
LOS DE MAÑANA 
Ayer desfiló un gran gentío por 
IOÍ corra/les de la plaza de torps pa-
ra ver el ganado que se correrá ma-
ñana en nuestra plaza de toros. 
EJ público salió satisfecho de la >'•• 
presencia de las reseS, qu eson finas -
y bien criadas y acreditan ¡;i pro-
cedencia de la céfebre vacada del 
conde de la Corte. . , 
• » • 
La< Empresa-, conocedora de •las' 
-molestias que sufre el público do 
sombra de los númíeros bajos del 
tendido 7 y de los altos del.2, a cair 
sai de] adelanto de la hora, que hace 
que pesrue allí el sol TTa-stante tiem-
pos ha abordado colocar en el teja-
do unos grandpí? toldos que eviten 
talies incomodidades. 
Esta medida ha'de satisfacer a los 
aficionados a quienea correspondan 
los números mencionados. . 
m m m • 
Como se sabe, los misónos diestros 
que torean mañana pn Santander lo 
harán esta tarde en San Sebastián 
c mina corrida a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Por este motivo no llegarán aquí 
hasta la mañana deil1' dia de la oo* 
rrida, pasando ,1a noche en Bilbao. 
E L TIO C A I R E L E S 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
SANTANDER 
Deuda Interior, 4 por 100,, a 69,30, 
69.7o y 70 por 100; pesetas 75.200. 
Obligaciones. 
F. G. Alsasua, a 91,40 por loo; pe-
setas 2 5 . . 0 O 0 . . . . 
''"lO^m Canfrac, a R5,10 por '¡CO; pé-
selas 2r'.íjO0. 
Idem Villailba, a 77,60 ix>r 100; pBru&t 
setas 25.000. 
Idem Alicante, E , a 86,60 per 100 ¡ 
pesotaé 25.000. 
Idem Norte, 1.", á 73,15 por 100 , . 
pesetas 24.500. 
Idem Asturio*, 1.°, a 72,40 por 100 ; 
pesetas 24.000. 
Resinera del Ruht, 6 por 100,- a 
91 por 1.00; pesetas 16.500. -
Constructora Naval, 5 y medio 
por ICO, a 98,75 por 100; pesetas • 
39.000. 
•••••- ' ,>-• ,• • 
• • - - - ^ , ti 
No lenqa conlian/.-: er, Jas imitackines 
y exija siempre, los celebre^ 
L í T H l N É S deiD ,- . O U S T i N 
que ceinsurnen millares de enfermos y sanos. 
Pisofvicnflo un pciquotiio »M Uii lllro de agu . í 
«hf€í-'.Jfj Vd. uii.i bel.'kl.i rK.T.id.idle. i ídseoi .di 
UtjfüsHv.i., qije le cvüdf. i IciA onfmm.-d.i.i.--, da 
l'íí/üdf.. r iñones , vejiga, cslonifigo c 1III,--,I:IK>S. 
D E VENTA ' ^ T O D A E S P A Ñ A 
F o t ó g r a f o 
flíAve d«Ml« «sta fec-hjR ti Bé por ICO 'é* rebaja «n iodo» lo* 
encargo •. 
Tres retratog par* pajaporfe o kilométrico...» t peietw». 
Seis postales, bien hachas 4 « 
Ampliacione«, especialidad de la Casa, desde 10 a. 
-'•'n^Hnrofl Oleoprafías, gran novedad, desde 15 » 
Marcelino 8. de Sautuola, 2. (Palacio dei Club de Rogat&sj. 
SANTANDER (• •o 
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A G U A S T E R M A L E S 
5F U 
A L C A L I N A S 
u [ m m 
R A D I O A C T I V A S 
REUMATISMO articular, muscullar, agudo y crónico. "ARTRITISMO con 
r.emalgias, ciática, lumbagos; arenillas y orinas muy uráticas y con ca-
tarros bronquiales, obesulad, gota y dispepsias, F L E B I T I S y V A R I C E S 
consecutivas.—'Agua corriente en las habitaciones, ascensor y tcit'i'ouu 
interurbano.—Temporada olicial: ''15de junio a 15 de octubre. 
C a r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n lo s i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l de S a n i d a d 
recientes y cró-
nicas, cistitis, 
prostatitis, orquitis, etc. con la in-
yección antiblenorrágica *Zecnas* 
y los Compriraidos urinarios <Zec-
nas>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
seras. 
afecciones de la piel 
n y de la sangre (ecze 
mas, herpes, úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo «Zec-
ñas». Frasco, 7 , 5 0 peseías. 
(neurasíe-
nia), ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituyente 
*Zecnas> y los Comprimidos A frodi-
siacos tZecnas». Jónico, 7 , 5 0 pese-
fas. Comprimidos, 10 pesetas. 
I l K t t M i l8l í e l l f l d " 7 r 
insíanfánca verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida <Zecnqs> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco, 2 pesetas. 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z E C i M A S y n o 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n o f r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vacile por haber usaste múitiples productos sin resultado. ü*ted será 
mi mayor propagandista. 
Venta; armacias. droguerías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pfedíd Caídíoyo específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaday Centro de Específicos de Daniel Rey ¿¡ánches.-Infan-
tas. 7, Aía ind. 
Gran Hotel Café-Reataisrant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEUA, pata 
la producción del café Expresa. Ma-
riscos variados. Servicio ©legante 7 
moderno para bodas, banqueta», etc. 
METALEsT^OXíGENO. - ACETI-
LENO DÍSUELTO. — CARBURO 
DE CALCIO y ACCESORIOS PA 
RA LA SOLDADURA AUTOGENA 
Pidan precios a BONIFACIO LO-
PEZ. (Apartado núm. 1S9).—BILBAO 
n «fiS íi i 
• m w m m K 
m r n m m m m m 
U ú % íís SB!?!!1 ¡aátiliííaníe fia ̂ ü m i 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
C A S 
( E s p a ñ a . ) ^ v A E S A U Z ; ( ¡ L * w i p ú ^ c o » ) 
Tejéfono 115. — Dlrecciójs íeledráfica y telefónica: ÜRAIÍS. — Zarauí-
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tinos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L b y C, U. en los últim ys 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras MíCHELIN, a precios fuera de ' 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L Q G O S G R A T I S 
A V I S O H I P o T m 
E l BAJÍCO HIPOTECARIO D E ESPAÑA.-.admite en garantía fin-
cas que lleven inscriptas diez años en virtud de ^expediente posesorio 
y 1<8 procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se encuj.; 
tr;* gn Santander el señor Inspector del Banco. Dirigirse a la Agencia 
de don Roberto Bustaonante: WaJ-Rás, 5. Teléfono'j 16-06. 
pTra volver Jo-i Sü&tííí'Ofci ii!alí-
eos a su color primitiva a roá 
quince días de darse un;' 1c-
CÍ6Q diaria con el P gaa Colo-
nia «LA CAii.MELA'; DO man-
olia la piel ni la ropa, pudién-
dose emplear como periurae 
en los usos doniésticos; su ac-
ción es debida al okígenp del 
a i r p o r lo que coaslituye 
una novedad; su aplicación se 
hace jon ía icaco. 
I .VUrtTA: Todaftiiartes, y p.uior N. Lúpcz Ca-
ro, Santiago, y sucursal fie Barcelona, Cas-
pe, ó2, ioaie ilfridiráu li corroapondencia 
lala úe Cuba: otítas&ém ni nombre dg, Agua 
B Dolonia ¿ú urofsaor H. Lupsi Caru. Repú-
blica Arqcnfma: en íodiiB partes. 
Cuidedo con las imitoclonea 
"ff^ít, y falsiiicacionti 
5 151*1'ffáf.'̂ li/^* Bí^fcorragí^'en todas sus manifeat^-sfafitíMl StiSíe eioues, úrefcrítis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vasriniíis, metritis, uretri-
tls, cistitis, anexitís, Ü^oa . etc., de la mujer-* por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan procto y radicalme',4;e con 
los Cftcfcciíj á c l í i x . S s ivxér Los enre/moa se e^r%ii por sí 
Bolos, sin inyecciones, lavados y aplicación sendas y 
bttliaij etc., t?,npeligroso siempre. Véate , 5,50pécetas ,r " 
P^W.WS'^ft-S . fíí &'iVffiñ¥ñ* ^czemasi herpes, ú 
&tóa^6l*-'w«flv ««I fMifell''w« ceras Tav'.'.josas (lia, 
gas de las piernas), ernpeiones esprqf^lpsas, eritemas^ acné 
anicaria, etc. . enfermedades que lienenpor causa humores 
vicios o infecciones rite la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, sé curan pronto y radicaimsinto con las Pflíioraa 
rtexmiríí^vas del i ír. Scivré, que son la medicación depu-
rAii va id©aí y perfecta perqué actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentán todas las energías del orgauia-
mo v fomentan ia salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, grados, forúnculos, supuración do las 
mucosas, caída del caballo, inHamaeiones en general, etcé-
tera quedando la piel limpia y r^e-.? erada, eí cabello bri-
llando "y cópioeó, hó o.ejando en el orgaalsino huellas del 
pasado. Venís , 5,5& pesetas Crasío. 
BfáMññ'ítÚ $%&W£ñfó*(M* Cansancio mental, pórd;d*i ^ÍMÉSAÍR^W l^^wavspwa de memoria, dolor de cabo-
m, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, pa^itacione», tv.'-'fitornoíí nerviosos de la majer y todas 
i-: Líimíestsciones de la neurastenia o agotamiento ner-
rioso, por crónicos y rebslden que sean, so curan prpOtíi y 
radicaímente con las Grageas pcte^ciales «Jal P r . S&ívrit. 
Más que un raodicfii\?€nto son un alimento esencial dei ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. »udicadas espe 
chiimcníe a los agotados ea hf juvéntud, ppr toda ciase d i 
BkéBsbs (" iejoG sin años), pára recuperar íntegramente to-
las RUS funcionoB sin violenter eí organismo. Vawía, 5,50 
peattaa fx-x&m. 
Agente «jk&arivot HÍJO VID AI. Y RIBAS, S. ®. 
Moneada, ¿ U -BAPkCi¿LÜ!?iA, 
Vfinta en las priv.npales farmacias de España y Portugah 
CíÓTA.—Tocios ios pacientes o.e las vías urinanas, impu» 
rapio de la ss-.r.gre o debilidad norviona, dirigiéndose y en-
viando OjlíO pesetas en sellos para el franqueo a Joan G. 
Sékaíarg, farraacóuaco, Moncaña, 79 y Pcmerto, 16, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explícatiTO sobre el orisres?, 
dcaarr-o-'.o, tratainiento y caración de estas 6^e¡-m8á*d.f:3. 
- - "" 11 • . , 
El día 5 ¿e agosto próximo, a las 
once ¡ y en ía iN:.>lariu, do don Rx. 
nilón (López, caiile do San" Firancfisco, 
número 13, temdrá lugar la venia en 
puMica sy|>aecba de una huerta que 
ticuo en la parte superior ¿k- v ] ^ 
una casjp de campo, süa en la £SLÜQ 
del Río de la Pili», rnúmero 30, cem-
pu?:'*.a la c-aí-u dle pilanta baja y pn^ 
inr>r | cu , qiv.» d.o fnmíe ocho 
metros cuaroii'ia ccntímet.ros. 
M í a '-•••rraAi d'clia luicrla con pa--
rc-J-. ? de mar.-ipo.-'lcrfa de íütüra de 
ouaiíro 1 iwíros, por término medio. 
Se hajia p" i'iadn. de á;ágelos frmta. 
les, c.cu CH II''-D-adiM- dic viña, y ador-
n: ta£ las escaleras y pared del i n , 
i'.eríor con íiores y arbustos. Tiene 
pozo de agua potable, estanque, glo-
1; • ; ; y ,;;a'p'i ias aritificiiales de ador, 
no. Cas;, y huerta forman una sola 
tea ('••-' trece áreas y caitcrcc CQntL 
área?. Tiene su entrada por una es-
calinaía. 
Las condiciones de la subasta es. 
1,11 de !aa.;iifiestO en dicha Nota. 
T i p a p . ? ? i s r a s -
a t ! á n t l c a E s p a ñ o l a 
V I S . J E E X T R A O R D I N A R I O D E L V A P O R 
- I J l á l l 
m & g m t G S , faros, l á m p a r a s , 
I s m a e l 
' k m í i ! m k i ( p t f á k ú i 
m i 
m u m m m m , te 
R e t r a t o s de c o m u n i ó n 
do a c a b a d o i m p e c a b l e . 
jjesías :•: ¡rseios :•: t \ A 
P r e c i o de i d a y v u e l t a , m a s e s t a n c i a de ocho 
('fas a b o r d o , en l a b a h í a de S o n t h a m p í o n : 
P o r p e r d o n a ; LOCO pesetee. 
CoinleasiGiies M ú n M ' m Ée ipa y m * M i m é t 
Süültowa s I m & u ? a 11a Ssra k M isla ge 
S a l i d a de S a n t a n d e r . . 
E e g r e s o a S a n t a n d e r . 
B i l b a o . . . 
San S e b a s n á n , 
7 de s e p t i e m b r e 
19 i d . 
20 i d . 
21 i d 
P.na más deíMus, tíirig rje a los con n̂aterios eí p*te puerio. señores 
¡•¡.jo d-¡ ír.g.l fér.z y. Gum 2̂r.!a,P¿:ca i¿ Peed-, »3. ttíéhm 23-J 
M A R C A N A C I O N A L 
G r a n D i p l o m a de H o n o r y M e d a l l a d e O r o 
en la E x p o s i c i ó n A g r í c o l a H i d r á u l i c a 
de B a r c e f o n a 1927 . 
E l r e s o n a n t e é x i t o a l c a n z a d o p e r . l a L E C H E C O K D E l N S ^ r A M . A P C A 
E L NIÑO, se debe a las t r e s f u n d a m e n t a l e s r a z o n e s s i g u i e u t e p : 
1. a L a L E C H E C O N D E N S A B A M A R C A EL M'ÑO, c o n s e r v a í n t e g r a m e n t e 
t o d a s u c r e m a , p o r q u e en su f á b r i c a n o se e l a b o r a n raaíjtt cas Que POS, n i o t r o s 
d e r i v a d o s de l a l e c h e q u e e x i g e n e l d e s c r e m a d o de é s t a y d i s m i n u y e n su 
p r i n c i p a l e l e m e n t o n u t r i t i v o . 
2. a L a L E C H E C O N D E N S A B A M A R C A É l M Ñ O v n o se e l a b o r a c o n a r r e 
g l o a l a s n o r m a s q u e p u d i e r o n í e r e x c e l e n t e s h a c e 60 a ñ o s . P e r e l c o n t r a r i o , 
l a L E C H E C O N D E N S A B A M A R C A E L MÑO, ye p r e p a r a c o n a r r e g l o a los m á s 
m o d e r n o s p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o ^ en u n a f á b r i c a de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n q u e es u n a m a r a v i l l a de i n g e n i e r í a 
3:a L a L E C H E C O N D E N S A D A M A R C A EX NIÑO, es u n a M A R C A G E -
N U I N A M E N T E N A C I O N A L , y e l p u b l i c o c o n s u m i d o r d e b e p o r este m o t i v o 
p r e f e r i r l a a las M A R C A S E X T R A N J E R A S , q u e s ó l o p e r s i g u e n su i n t e r é s 
p a r t i c u l a r s i n m i r a s a l a p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a d'e n u c s t i o pfcís . 
P o r estas y o t r a s r azones q u e s e r í a p r o l i j o e n u m e r a r , l a L E C H E C O N -
D E N S A D A M A R C A E L NIÑO, se v a " i m p o n i e n d o a t o d a s sus s i m i l a r e s , y o c u p a 
h o y e n e l m e r c a d o n a c i o n a l u n l u g a r p r e e m i n e n t e . 
S o l i c i t e m u e s t r a s y f o l l e t o s g r a t i s de l a Sociedad Lechera M o n t a ñ e s a , A. E., 
P l a z a de C a t a l u f l a , 17, B a r c e l o n a : De 'egac ión en Torrelavega ( S a n t a n d e r ) . 
WTwni-imrmiiwirriiiT irmninwnirrruniifiimn— 
VERANEO SARDINERO.— 
Pisos, con o sin muebles, re-
cién refacionados, inmediatos 
Piqnío.—Vi lia Mercedes, Ave-
nida Castres. 
VEMDO piso, llave en mano, 
recientemente rc.ionnado, b\:e 
aaa vistü.?, 9.000 penMítaa. Bur 
goe, 30, drogiiaría. 
te m ^ m 9,58 j m m 
VENDO p-rtida post©^ cas 
taño, 8 'a 10 mftiros Urgo \ 
teblón éast4ño. José OH. 
[.iérífanes. 
PARA LAS G A L L I N A S 
sAvioÜin.-x l{í>jo>, para lenfei-
medíides y poner muoho. 
Paivmacia.a. ji refinerías, 1.5̂  
irasco. Pérez Molino y Díaz 
F. Calvo. 
G R A N D E P O S I T O boteJÍ?* 
Je tod^s '•Ifi'-f's. conrpTéi ven 
•va por mayor y rr.enor. Viv 
elijo Rénehcz, Asilos S 
SE VENDE una casa situada 
en eü crucero de Sarón y pch 
ta carrog de tierra, repartidoig 
en tres parceilas, colindantes 
todas ellas con la casa mcu^ 
cionafla y, con las carreteras 
de Villacarriedo y de La Ca-
vada. Situación magnífica pa* 
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco Ilodríguez Sáinz, veteri-
tiario.—SABiON. 
LA CASA mejor surtida de T.i-
suterí'i y artículos de recuerdo 
y canriclio, es sin (luda alguna 
«La Mar», Atarazanas, 1. Con-
timiaménte se r e c i é n noveda-
des. Qrandiosá Seccién de 0,9ñ 
MAQUÍNAS DE ESCRIBIR. 
~Rf-nvnaton 10 S. — Yots.— 
Rerain^ton portable y usadas 
de todas, marcas.—TaSer de 
reparaciones. —Acüleniia de 
tn^cá iidgrá Pía.— Ci.¡tias.—Mué-
Me-!? -.'o a;-oro y de madera.— 
'L:-i Om.-ina Modf;i-;ia>\-->IaT-
tillo Co^rpiira a TJabiz y Ve-
'arde). Telefono 81Í9; 
INTERESA A USTED, si tje-
nó que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujos modernistas y 
Jos baratísimos precios a que 
V' ü'io los papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
mera, número 14, te!''fono 3167, 
VALERIANO ALOIsSO. Dro. 
guería y perfumería. 
¡RADIO, pieasyi «mltM, tityr 
ycc<»a. Batería*, lümp»r«i T** 
n m mareaa. 8iempr« «oul 
aue-vM. Félix Ortega* Burjo* 
aómero 1. 
A R Q 
¡E VFWnF PAPEí VTíf 
B A S C U L A S 
d e toc'c: C t g s c i / 
B a l a n z a s d e 
A r c a s p a r a 
Comidas económicas 
m m n m u m ous 
SE NECESITA chófpr con.ea-
i/icter permanente. Inútii pi-e-
sent.nrse «in buenas referencias, 
te'.cero izquierda. 
Rn zftfj: M('ndez Núñez, 15, 
Atauirtf i .'¿.̂ 1< *. 
Ijiayia», fren^ Co!<-.«-o V,iM* 
\ Hve ; t.^n« • i?s rayc.-r-Tafo ;"n.a'-» 
V E R A r r . ' . N T ; 
30, ni" "ble*! 
Hoto" Cía¿t3!ía. 
razanas, 6, c'o'i 
lo pi 
i fío o 
1 lado 
. Ata. 
En tres días extirpa tp**' 
mente callos y durezas, ojos ^ 
'iallo v junneies el patenta^ 
UNGÜENTO MAGICO 
Recliazad las imitaciones. 
En farmacias y droguíí"'3'' 
l.od pesei.as. 
Por noffeo, 2 pesetas.—FS'W*' 
ota Puerto, plaza San I'"6, 
fonso. 5.—MADRID-
No comprar Caja Registradora 
BÍH antea ver los .modeiod, pre-
dio» y condiciones de pa^o 
Agente axolusivo en Santañdet 
provincia: JoSé M» Barbosa. 
Cuai«roí, 7, 9.A y B«.n Frawa* 
«o. 1. 
AVICULTOR joven, sin pre-
tensiones, se ofrece. Informes: 
J . Parrondo, Casa Juan Pe-
drají. So'lares. 
r.l FAVORÍTA 
r i o » » TMIOÍ in fytjx iS» 
ALQUILO dos gabinetes am^ 
blados, vistas puerto, » sea^ 
ras respetables : c o «i e» ^ 
amueblado: derecho ^ o t i n ^ 
Informes esta Administrado^ 
PROFESOR de Tn^é'? y i f j ^ 
eés. Métodos .ju-á- ti&V* 
paración exámenes seiiV""!,.,!. 
40, .Bachiller, Comercio. Ifof11*' 195 médium. Blanca, 
•ro. 
SEÑORA educada, 
•os. desearía niños no 
atfmVjr su? padres. .g. 
miiélle toda bahía- m ^ ' 
•Vdrninistrai'ión. 
D5<rZ PESETAS .ia 
«ES publicamos p*r 
íiario, fijo," cíe 
C O L O C A C I O N E S 
MPÍO^A oí HCWOB twtA tKPc/iciQMKjani ^ hallan empleadoa P » 
feran pronto enunciann ^ 
esta sección. D e j g ^ . ^ ofi'" 
J U L I O D E 1927 
Y. « 
DE C U B A Y 
ARO XJV.--PA,G1!MA S Í E T E 
_ .'-oa vapor»» ' J í iuxpaat» . 
O O L O a & ® ^ o a t e . A L F O N S O I I T I »1 X» o « t c b ^ 
fcFOj«) - X I I I se «gwfco. C R I S T O B A L C O L O N ed 4 noviémW* 
0EISTO1ÍAL C O L O N Í&I S? # p t i « m b i * . *.T PnNr=!0 i r T ' f el n o v i « i r b ^ 
, . . C R I S T O B A L ' C O L O N al Vd ú i o x t m h ^ 
'00iibD&> pasa jero» i » todafl fi*t-fl«« y «*rg», «xm dísfitiso A H A B A N A y V E E A r t U I » 
""a camftroiea .á« cuatro Játcr«« j f o m e á o m p a r » «wíúff-r'«.a»-«Si. 
F t f c i c del pasaje «n tercera cíase « r d i n a ^ d : 




^ajeridc irfs C A N A L DE P A N A M A a C r ü ó b t í 
{Üitlén), Balboa (Fanamá), Callcüp MolhndQ, 
faizu, ímiquii, Aiiíoíffltfasíc, Yaiparaiao y OSTOB 
¡¡íwsri'fM dé P*irú, Chile y Amér ica Central 
Esfos huqziea ííí-'poníri rfs esmarotea, aalón-eptó» -
¿o?" amplías cubiertos de p m é ó para loa oaaa¡3ratt 
Para máx injorp-is* tiíri$ri& n ais* iaá*>4«» 
cr. 5 A N T A N D E H 
H i j o s d e . B e s í é r r i s h i ) 
Paseo óu h'ewáu, nám. U.-Tcláf. $.44*-
•saBzmmam aiiiwiiiinin»11 1 ni HiiiwriM 
Jí-1 problema de 
vuest.-oa tr&pspor 
"tps EO puede re-
Boivexse m á s que adoptand-» caca marca, especializada dt^s-
dé hace m á s do Teinte í/ños ea l a fabr i**ciou de v e h í c u l o s 
industriales. 
S G Ü D E ; Z Alguaos hechos E n Londres c i r cu lan 
iÉás de 1 ouü taxis «ÜN'C» que ruedan 
d í á y noche; la mavor parto desde an-
tes de 1* guer ra . E n P a r í s , cuna de l 
au tomÓYí . i smo. en su r e g i ó n y e « toci» 
F r a a í - i a , m á s del 50 por IjgO de las ca-
mionetas son «UNiC», que t r ;»b»jan 
dando completa sa t i s f acc ión a sus pro-
pietarios. 
Healizada gracias a su carburador es-
pecia l , { t ror i s to de regulador T-atenta-
do. C u e s t i ó n par t i cu la i menta estu-
diada. 
Todos los modelos tienen frenos da u n » 
c í icüc ia absoluta. Frenos a las cuatro 
ruedas, s p g ú n el t ipo . 
Todos los ó r a n o s del mecanismo e s t á n 
a mano Este extremada aiicesibilidad 
hace que puedan desmontarse fácil-
mente. 
P R É S E N T A C I O N ' Inn ie jo r sb lo y a ra lorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. A lumbrado 
e í é c t r i c o de g r an intensidad. A r r a n q u é 
<r k l a x o n e l éc t r i cos Kuedas y gomas 
H i c h e l i n , Boijiljj» para lo,5 n e u m á t i c o e 
accionada por e l motor, etc., etc. 
m w m i 11 F i 6 - g . p . 
C l B K M T A I Í S g . P . 
KHMifNETAS. í m l . m 1.2M | 988 S. 
iMwm. óírasíailsolfls psra \t x m m ü M M U ú \ i BUirEü ea 
la ra i ióe . 
F á b r i c a de t&Jlai^ bjaelsr y 
reatauraw toda clas« de luuaa, 
espejos de lae formas y medi-
das que ae dése®. ChiRd.ro i 
grabados y molduraa d*l pafi 
y extranjeraa. 
Dcapacho: kmh% de EscaSaaia 




y OTRAS J U I N A S PAáa 
TgABftjp AHTIGÜLÜ!5 DE 
mi%Í% 8t liQJALATA 
rápidos á aire caí ¡ente 
para café, cacao etc. 
Crandss exísíencias de toat» 
dorea y refí-ig-eradores en to-
dos los tamaños, desdo loa 
más sencillos hasta los máa 
perfsecionauos. Podas 
máquinas para la industria 
del caíe. i ida V catálogo á 
a primera c^sa del pal'-
esta espeeiaiidacl 
l A T T H S . GISUBEtR 
rtado 185, 
pfgcjo' ^ ^-b-y. 1'SO r-tss, 
rO DEL TIMBRE A CARGO DÜL COWPP 
J o s é M a r i s Ba rbo»* , Ois&e^s» 
ü » B U I C K , t ipo P A C K A R D , d» 7 plaza*. 
U B BUJCK A B A D A L , de 1 ídem. 
Um W Í L L Y 8 K U I G H T , de 5 Jdem. 
l i a T A L B O T , 10 j a b a l í o s , ú l t imo modelo, de 5 ídem. 
Um O V E R L A N D S E D A N , á puertas, s in matr icular , de 
plaza*. 
U n R E N A U L T abierto, 1S c^balloñ, de 5 plaza*. 
U n A M I L C A R SPORT, de 2 plazas. 
Dos A M I L C A R T U R I S M O , dg 2 plawwí. 
ü a AS, tpoj*, de 1 piaaee. 
ü a O M N I B U S nuevo para 18 viajero». 
' M i l i 
CoWQfixido por tas Cümpsüíag de í m Í<ír<xk3siíkfá á 
K Ker le áe Espafia, de M-3di¿.ft d d Campo JR '¿SOUCSA 
«I y Oreww a 71go, de Salamanca a Za í rontera p<sí= 
•¿ to faesá , etret S m p r é s a s d ¿ .ferrocarriítts y feanvísis 
" i e vapor, Mariaa de guerra y Arseiaales del Estada 
Compañías TrasatUntica y otv&s Esngr^áaa de Na--
^ negación, macicnaleg y ex'traujei&a. Declaradoa sfi» 
fídlárefi al Cárdiáf ^or el Almirfintsrgo portágaiAaí 
earl>OQ*2 de vaporee.—Mecudov f!rE5«5.é;. -Agi-',-
miwado«.—Psiva centroe tnatslúr^icoa y d înKe í̂iOBt 
K A G A I S E E P E D I D O S A L A I S O C Í I E D A S 
Pelayo, 5, Barcekma, e» & agent?! est M A B R I ^ 
í e s R a m ó a Topete, Alfonso X i l , i ^ r . — S A H -
ITAÍfDER, soflor B{\ú ñ i Arigoí Pérez y Gocspft-
K a . — G J J Ó N Y A V Í L É S , Agentee de 1% &&&&& 
S S s í l e r a Esp. i .ñoJ*.—VALENCiA, don R a í a d Teíf^j 
Para «tras iafevmas y pecios ai laie afSci&aa ^ í« 
E N L A S U -
a l A y u n t a -M m i e n t o ) , e n c o n t r a r á u s t e d l a s r l t i r r ^ T ^ * u r e x i L e a i ü y u m a -
| c í a . p o r s e r d H c ^ f a m W ^ § i & ? ^ a E ? e c Í 5 ? c o m p e t e n -
i . „ Í ^ ^ M ^ ^ s 1.200 p a r e s é n d i f e r e n t e s c l a s e , y t a m a ü o s . d e ¡ d 9 3 a 10 p e s e t a s p a r . 
i l a S M S f o o o í i ™ n A D i ' m a r ? a d 0 S e a t o d o s l o s a i t í c n l o s y a ^ i d vx&Lct u c i p u j i i c o , es l a m a y o r g ' a m n t í a r l p loe; 
' " E R 
•:-C:'lVA3.E.©ENC.|.A 
í i » S © O S a la H e m c í f febina 
«c» KMlco* proolaniA» quG fifia Elenp -¡rltal de la yonpre tnny iraportn^ 
« r. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c o n í r a I n c e n d i o s , 
A c c i d e n í e s y M a r f í i m o s 
F U N D A D A E N 1 7 9 7 
(PHGNiX IN WIEK) 
C O M P A A Í A D E S E G U R O S 
S O Í 3 S E L A V I D A 
F U N D A D A E N 1882 
U n a d e fas m á s ¡ m p o r t a n t e s 
d e l m u n d o e n t e r o 
r f 
D e l e g a d o s p a r a e í N o r t e d e E s p a ñ a : 
O f i c i n a s : C a s í e l a r , n ú m e r o 1 , í e l e ' f o n o 1 7 - 2 9 
M Í coa gran •seataja al bicarbonato m tedes ese' 
Mearboi 
js, catarro c 
r • e i 
i, bronquitis y debilidad i 
3 » S ® i •: I é t é 
n A D K I _ 
» e «reala ee tea aiviá»(vaO«B aaaeaaelao (te ••psffias 
H o r q u i l l a d e l a n t e r a d o b l é , p a t e n t a d a e ¡ r r o m p i b l e . 
¡ R e p r e s e n t a í i í e 
: s e o e r a l : - : 
C a l d e r ó n , 2 3 
S A N T A N D E R 
V c N T A s ^ A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
'9 J L V L & J L * * . ^ y ^ « A O j L W B j ^ x - * . * w e n p r e c i o , c o n s i m s o y j _ 
E n d i r e c t a , S A N T A N D E R - U N Q U E R A . — E n d i r e c t a , S A N T A N D E R - R E I N O S A . — I m p u e s t o ú n i c o : 9 0 p e s e t a s a l a ñ o . 
• • j i 
E s t e n ó m e r o e o s s í a d e OÉQ 
E n c o a r t a p l a n a : I n t e r e s a s t e j j . 
La situación internacional 
El conflicto político planteado en 
Víena no estálabsolutamente 
solucionado 
¿Habrá una nueva alianza angío-
japonesa? 
l ía Conforc-mda N^ival de W á s -
hi i ipton en 1922 pronosticaba l a de-
r.unoia de la alianza an^Úo-jaiíOriesa; 
,'a Conferencia naval que se des-
ario]Ja desde hace cinco semanas en 
( ¡ inohra pod r í a llegar, sino a la re-
<()nstitiición oficiul de e-sta alianza^ 
al menos a una ap rox imac ión sigmíi-
c a ü v a entre los dos antiguos a-lia-
dos. 
Más bien fué por complacer a los 
Estados Unidos que por otra cosa 
¿1 que Inv;'aterra, en 1922 die-se de 
• lado al J a p ó n . En aquel momento 
las ra!aciones eran muy tirantes en-
tre Amér ica y el J a p ó n y el Gobier-
no de Washington redoblaba todos 
.SUR esfuerzos para aislar a Tokio. 
Tin la actualidad, las relaciones 
entre ambos pa í ses han mejorado 
mucho y hay muchas menos amena-
zas de guerra sobre ilas riberas del 
Pnicííico. Inglaterra no tiene, pues, 
ahora temor de inquietar a A m é r i c a 
de l Nor te reanudando sus relacio-
nes con eil J a p ó n . Por otra parte 
tiene en ello un singular i n t e r é s . 
E l reciente acuerdo anglo- japonés 
que acaba de ser realizado en G i -
nebra es un s í n t o m a ca rac t e r í s t i co . 
D e s p u é s do haber permanecido hasta 
entonces en una prudente reserva, 
ol J a p ó n se ha adherido bruscameu-
1c n la tesis b r i t án i ca . H a aceptado 
la l imitación del tonelaje de los na-
vios auxil iares de superficie a 
/SOO.OOO toneladas para A m é r i c a e 
Inglaterra y a 35.000 cara él mismo; 
la reducc ión del toncilaje de los cru-
rferoa a fi/M) y la p ro longac ión de su 
l ími te de edad a veinte años . Estas 
do? ú l t imas m u i d a s son del todo fa-
vorables a Ingilaterra, ya que la 
peiTniten, en efecto, tener en reali-
dad una flota auxi l iar de superficie 
de 600 a fi25.000 toneladas y un nú-
mero mucho mayor importante de 
unidades en el cuadro de tonelaje 
pilobal ; por el contrario, pone en 
desventaja a Jos Estados Unidos que, 
' i ra ponerse al nivej real de laf 
flota b r i t á n i c a , d e b e r á proceder a 
'imilliples construcciones. 
Es preciso reconocer que razones 
pnílíticas de gran peso son las que 
han empujado al J a p ó n a adoptar 
semejante apt i tud. 
En cuanto a Ingilaterra, ha sido la 
# cues t ión del Extremo Oriente quien 
la empujado a restablecer sus rela-
ciones con el J a p ó n . %Ella ha sido 
quien p id ió y obtuvo que el Gobier-
no del señor Tanaka, desde su l le-
gada a] Poder, enviase 20.000 hom-
bres de refuerzo a Shangai, Tie-Sin 
y d e m á s concesiones. 
L a inteiligencia anglo-japonesa se 
h a b í a hecho una necesidad mucho 
m á s grande t o d a v í a desde que I n -
glaterra rompió oficialmente con Ru-
sia. L a cons t i tuc ión de xin frente 
an t i sov ié t i co en Europa existe, co-
mo contrapartida, al apoyo eventual 
dé l J a p ó n en Asia contra los bolche-
v iones 
H e a q u í por qué Ingla ter ra prodi-
ga acluailmente al J a p ó n sus afectos. 
En conjunto, la opinión japonesa ve 
< on gran sat isfacción la r e a n u d a c i ó n 
de una antigua amisad. 
* * * 
L A S I T U A C I O N E N V I E N A S E 
A G R A V A 
V I E N A . — L a l iqu idac ión de los 
disturbios ocurridos se presenta muy 
embrollada, pues en vez de atacar 
a los comunistas, que fueron los 
¡prineipailes actores de los sucesos, 
los socialistas d e m ó c r a t a s y los so-
cialistas cristianos se dedican a lan-
zarse acusaciones mutuas. 
Los socialistas cristiano® acusan a 
Jos d e m ó c r a t a s de haber intervenido 
aftivamente en los desó rdenes , faci-
l i tando hachas, mart i l los y gasolina 
;> loe que asaltaron e incendiaron el 
Palacio de Justicia. 
T a m b i é n les acusan de haber he-
d i ó fuego desde los balcones del 
Ayuntamiento sobre la Pol ic ía que 
intentaba restablecer el orden. 
L a s i tuac ión con todo esto se com-
plica, encend iéndose las pasiones ca-
da vez más . 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N . ^ - D O S 
A V I A D O R E S C A R B O N I Z A D O S 
BEIÍL1N.—Kl viernes por la tarde 
•un aparato rocieutemente construido 
tas umMm de Mi 
os onb [o uoo ^ 'o.xofuB.i^xo \o v.xvd 
realizaban pniebas, cayó desde xina 
ul tma de k i lómet ro y medio en el 
pueblo de Dodow. 
A l cae;' exp lo tó el depós i to de ga 
soilina y eil p.patatp se incend ió , , pe" 
reciendo carbonizados el piloto y un 
r perador de te legraf ía sin hilos qiu4 
'•es aeomipañaba en el vuelo. 
V U E L O A P L A Z A D O 
B E P i L I N . - E l vuelo t r a s a t l á n t i c o 
anunciado ha sufrido un aplazamien-
to a causa de que el conde de Solms, 
que ha de d i r ig i r el vuelo, ha resul-
tado gravemente berilo en un ácci 
dente de au tomóvi l . 
O T R O A C C I D E N T E A E R E O 
B E R L I N . — L o s aviadores Loóse y 
Ilisciez, que ayer se elevaron con 
el p ropós i t o de ba t i r el record de 
permanencia en el aire tratando de 
nemnane'cer volando sin descanso se-
senta horas, tuvieron que aterrizar 
violentamente en eT aeropuerto de 
Leipzig. 
El aparato quedó destrozado. 
Los aviadores resultaron levemen-
te heridos. 
VIDA FEMENINA 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
<(beig«S)), loe tonoe verdes, ]l0g 
niaites, e l niegro, lliois rosados, 
dos (Los azulas en sus distinta^' 
duacionias. 
E^to cts todo, po r hoy. 
L a j i e s t a de i o s t o r o s . 
toro comtte la 
trrevtnncia de voi 
íear a Belmonte. 
A L C I R A , 23.—Se bia tvefebrudo l a 
iprhneiM icarridia die feria, l i d i á m l o . 
ae cinco toros de Concha Sierra y 
uno de Momno Sanuta M a r í a qnp 
fué manso. 
All parar los (piées a eéte toro, fué 
cogido y voíli'eado Belmonte, que 
Ipiasó (ai l a e n f e r m e r í a . 
E n .el púb l i co d ió l a cogida 'a 
impnes ión de que di diestro iba he-
r ido die gravedjajd. 
Viailoneia I I , con mucho miedo, 
a c a b ó con a l bijeho de dos f urden a. 
zas, 
iSeigundo.—Vaiencia. hace una rae 
na valiente paca un .pinchiazo bue. 
no y u n vodapié suipeirioj". \ 
•En este maroeaito «a le BeLmDn^e 
d|e l a enferaner ía . 
To roe ro .—Agüero imuJeíea movidP 
y aicaJbia de -un volaipié. 
Cuarfo.-iDelmomte le para Ies pies 
con unas veirónicas enoavn^s. 
Hace una faena da-lucidiq) y l o r . 
m i n a con madia estcicada y un des. 
caiballo al 'temcai- inrtemto. 
U n a o b r . » i a t e r e s a n t e 
Aniversario del se 
guro obrero obSig J 
torio. 
Es actoque corriente on nuestra 
p a t r i a cornupaírar lo ique en cilla ocu 
r r e con lo que suicedie OH Í Í ex ' r an . 
jero, para dieducir, ]ÍXB m á s de l i s 
veces sin conocimiento basitiainrte de 
datos, que lo nuestl.ro es lo peo.-; 
que v iv imos en un p o r í o d o de a t r a . 
Ro; caireoemcs .de cul tura suficien'^ 
y nuestras vintudes c ív icas e s t án Sil 
m á s bajo nivel eurqpieo. 
Por asto, cuando se imipllantó t i 
24 de j u l i o de 1921 el iRégimen Obl i -
giartorio del Retiro Obricro, se hicie 
r o n coanpajnaciones, barajaikdo los 
nombres de Auemania. Bélgica , I n . 
gilaterra... para eiaicar l a ixmsiecuicn. 
c ia de quie ' d piroyeioto ena mezqui-
no. En aquellos pa í s e s las cosas se 
i i a c í a n con m á s esiplerudidez; el E«-
dado p r o v e í a al e í e m e n t o obrero con 
pensiones imayores y otra porc ión 
de afirmacioni?B tan gratui tas , co. 
mo faltas de íundjameivto. Y ^ué 
¡preciso que en ünn. r e u n i ó n inlter. 
nac ional , los d>?Jll?gadi08 de esos' p a í . 
sos raanifesiairan su a/^oirnbro arito 
L a v u e l t a a l m u n d o en 
Ha sido entregada 
al comandante 
Franco una impor, 
tante cantidad. 
M A D R I D , 23.—El, coronel Kind 
lán ha hecho entrega al comandJÍ" 
Fi-anco de la cantidad de 37.925 
setas, importe de la suseripjf 
abierta en l a Argent ina para COM? 
huir a lia suscr ipción iniciada nn' 
adquir i r el avión con que el eom ^ 
dan te Franco se propone dar la vuT 
ta al mundo. 
Unida eéfri cah t id«d a la c-nti* 
da ya por el general Primo da l ü f 
ra, suma 360.000 pesetas lo recauHi 
do con ese fin. 
Los aviadores Franco, TUm; (]0 ^ 
da y Oallarza con t inúan estudiand" 
todas las etapas y dctallog del pr(j¡ 
\ i m o viaje, que, como es sabido ue, 
rá realizado en un aparato de'P*. 
<iliisiva fabr icac ión nacional.. 
Quinto.—Vaülaneiía1 se n ^ s t r a Y ^ . - e/l inesipOTfldo- a r ra igo dcl S i ^ u r o y 
l icnte con la muleta y- acaiha c.in 
doB. madias- esrtocada.s., 
ftwto.—Agiiero hace una faena 
mala, acalmid-o con tres esitocadas 
defeoluosas y dos intentos de desca-
bello. (Pi tos) . 
NO HA SIDO NADA 
V A L E N t T A . 23.-^A las diez de Ja 
noche ha pegado a esta ciudad] el 
diestro Belijionie, que se queja de 
agudtos doloVes en el pie izquierdo. 
Ha sido reconocido por u n médi -
co1, el cual le ha apreciado p r i n c i -
pios de d i s t ens ión y fractura. 
M a ñ a n a se l e e x a m i n a r á con los 
rayos X, pero de todas formas el 
módico cree que l a les ión no tiene 
importancia , hasta el extremo de 
que es posible die que m a ñ a n a pue-
da torear. 
" s ^ ^ S A ^ 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
Resulta una señora 
gravemente herida 
S E G O V I A , 23.—En el k i l ó m e t r o 
136 de la carretera de Madr id a 
Trun ha ocurrido nn sénsible acci-
dente automovilista. 
Con rumbo a I rún marchaba a 
•ran velocidad eil autonlóvi l . deil ge-
eral don Manuel Tíegueiro, cuando 
^n ej k i lómet ro indicado, cerca del 
ugar de Unrubia , perd ió el condiur 
or la d i recc ión del auto. -
Este se fué a la cuneta precipita-
lamente, cayendo por un t e r r a p l é n , 
hocando violentamente contra un 
•ho!. 
Los ocupantes saláeron despedidos. 
La señora del genera/1 Jresultó gra-
^Tnente herida. 
El general Regueiro y su hijo re-
altaron ilesos. 
Por hal>er dejado apagar el fuego 
Bágradí», una vestail es condenada a 
muerte. La cei-emonia. imponía po j 
su severo eeulf udor. Ante él a l tar 'de 
Vesta a r d í a n los pebeteros y aquel 
h 
hoy los 03 
cun^f"r ido? v llnnos de misterio Carmvii, r e f e r í a y bendición solem-í 
« i r e i í f i i o s a . 
C A R M E L I T A S D E S C A l i Z O S 
Misas rezadas cada media hora, 
!e «-oís' a dinz : en la misa dfp sH^ v: 
icdia se hace el devoto ejercicio 
') mes a la Virgen dH Carmen y 
n Ja de. diez h a b r á . plátic.-) t tactr i ' 
al. . - . • . " 
Por la tarde, a las siete y media. 
mmo purificador asombraba, como o p o s i c i ó n del Santísiijio^ rosario.,' 
aisómbra-n li v o jos ' femeninos > P''1'"' '"'0 do! me? a la Virgen ^de! 
drenan a (la publ ic idad estas' op in io-
in.!?s pa/ra que las voces di? ios pro-
testantes se calmaran e hicieron 
ailigunas concesiones respecto dé la 
borudiaid de nuasrtiro sipteíma, de • ía 
Babia prev is íó i i dls quienes f o r m u . 
lairon eil proyecto, rea l idad desde 
j u l i o ü e 1921, y reconocieron que el 
Oibnero e s p a ñ o l , a qi i ien p r inc ipa l -
ráente ben^ifiicia, e s t á tan capacita, 
do como ios de las naciones m á s 
adelantaxias en mater ias sociales, 
para adaptarse a las condiciones de 
l a v ida moderna. 
U n a rápidia ojeada die l a e s t ad ía , 
t ica pone de relieve cuanto se ha 
hecho en iCft espacio re ía / t ivamen te 
corto de seis a ñ o s de R é g i m e n . 
E>1 h ú m e r o ' tcntal de taifiliados •es 
2.435.215. 
E l n ú m e r o die pesetas recaudadas 
representa la enorme c i f r a de pese, 
útas 133.440.114,61. 
Los préstannoB concedidos y for-
•mnilizados paira coniStrucción de es. 
';oüe)ías, casáis baratas, t r a í d a <ie 
¡aguas en pueMos que cairecían te 
t an preciado elemahito y otras obra* 
jjociales es die pes:ettas 36.865.942-.G6 
VA de los alcórdaidos conceder, pf-
eetias 10.958.691,49. 
E l de los que e s t án en t r ami t a -
ción, p W i a s "6.804.321,04. 
¿Son bacantes eflocixen^g los é¿.n 
tes reauTs quie antee r-e coii^igní!;)? 
Esto, d á una idieji. de la. poieaveia-
l idad de l a obra que no sdlo a t a ñ e 
diirecit.auiKMibe a la cXa.ce Embajado-
ra , s inó que be.nificia a. la Socie-
dad toda, llevando & cabo cai;ipre 
sas que s in les,roenrsos del S ^ i r p 
seirí-an de tedo punto im,posih:.-> rea-
l izar . 
Bajo ILa scanibiiai prokictora de una 
amipdia sombr i l la de rayada lona } 
la Moda pariisiense s e t á n b a ñ á n d o -
se o desean'sando en el camiip.o, las 
soibire l a dorada arana de la pr ime- sombiereiras de Pai.íis se ocupan Pí) 
U n a s u b a s t a 
La c a r r e l e r a ' de 
Campogíro al Prí 
mero de Mayo. 
Ayer se ce l eb ró en Madr id Ia su' 
b^-sta d f l adoquinadq,- de-, la carrete-
ra dé Campogiro ail PiTinero de Ma-
yo 'barrio de San M a r t í n , P e ñ a c a s -
tillo)", •ba t iéndole sido a d j u i ñ c a d a a' 
una Casa de Bilbao. 
enn r? '•Humo flp Sándalo» . Estuche," ne. tei.min.-índnse conJSalve cantada. | j j a ha sj(j0 otorgada en sete-
P "75 pesetas. Fab r i cac ión de Flora- N " « " - ^•-'fíana. 6 ésta" de San t i » - . . "• , 
liia, creadora del supremo J a b ó n go Após to l , los mismos cuiltca se QC-
«Flores Ccl Cm&Qii . lebi-aiiia $ m iglesia» 
cicutas y . p i f o mil pesetas y fomen-
t a r á a rcaliaarse ea breve,,"'" 
r a playa deli Sardinero, , i i ay tres 
•soanbierois de m u j e r jumto a .una 
slilla plegable de m-adera. L igera , 
Bnente anudado a l "respaldo do l a s i . 
üla, -hay tainubién, . nn echarpe quú 
se muevie l'ii iniipulso de la brisa. 
¿Dónde bemos visto, ese bpnito 
echarpe?... nos in í e r rogaanos . ¿Y 
dótnde uno de los sombreaos quie hay 
sobre la aireña?. . . Haeemrs inemo-
¡ria, y no tardaimios mncho en hal lar 
respuesta a nuesitra prepia pregun. 
¡ta. .-.Soonbreiro y echarpe son mny •'•c. 
mejantes n \ i n dibujo, que entre 
0it«rois, guardairnos en la carpeta de 
nñesrtra iñero/ de, trabajo, cuyo d i . 
bu j o damos, con os'as l ínea? para 
que isu,neprodiuoción i lustre nuestra 
orónjlca. 
, E l sombrero íes de fieltro irosa pas-
tel , con oplicarioa^s forjna'ndo cua . 
dros y con c i n t u r ó n deil mii9:rio fif! 
t ro ; y el ecíharpe de ores-pón Gecn". 
geltle dtstl miismo color, dell, fieltiro y 
I c ó n idiéntiep adorno del sombrero. 
Lgráffla Andtré ( P a r í s , Peitites-Chanips 
n iknero 79) es su oreadefra. No pue-
de darse conjutiito m á s sencillo n i 
m á s elegante. 
Uno de los sombreras que e s ' á 
sobre ütai arena j u n t o a l deermito y 
¡reiproducidio en ell grabado, t a m b i é a 
es de fieltro. Su coloir es rojo cora l . 
•ci'rcuAda su copa u n o r i g i n a l í s i m o 
dibujo de pemlae de colores inc rus . 
tadais' en d iminutos discos que p.-i 
foran ei fleflitix), y el ada, un pco i 
acloobada, t a m b i é n presenta doá 
ihileras de .perfomantes discos y en 
cada uno tíie ellos una peíliLa pa. 
B'aJda por un ' to rza l de seda color 
coral . E l otro sombrero es en fcr. 
m a de calpariniai y de paja de M a . 
nilla ien su color naitu.rol, y e^'a 
adoinado con ícinta de terciopoh-: 
azul cobalto. ' 
lial brisa va toónando cada vez m á s 
fuerza y los tres' sombretros y & 
ecbarpe se mueven de ta l modo 
que, ieil eciharpe pairece dee brazo' 
que d i r ig ieran , y, loe sr imhreroí . dar 
la senísiación de qme e s t á n h^ ' lnnd-
una de esas piezas t a n en boga en 
todos los «tbes dansartei). 
;.Eis dansTi?... ¿O es' medida «info 
n í a de t tohapeaux» que cvin*™ 
l a í g o ' d e lo que bu'le en la? cabr V-BQ 
1 qu? cubren coque tonamen té? . . VAw 
<pvdvn-"i\ _ser I f s drís cr^-i'S. Puesto'' 
a fantaeiear, como se fanifasea ólgtí 
ñ a s veces inclinados sobre las b l an . 
ctas cuairtillas, ¿pcir que no hom^í-
de admi t i r que el somhieri to ro?") 
pastel' «roveiUi» a los otres dós 
ipensaanierrfcs de su a mi ta , q\ic l-"1, 
c^ipicilina de paVn «Ta i0 .1400) a SHS 
coimipañeros i odo ¡ê  plan de fté^i^ 
wran iegas qui? t r f e irexmelta la ^ 
becifei' que cubre por las mar-an; ^ 
aníeis y d e s p u é s del b a ñ o , y que <•' 
sombrero de fieltro ce.ivil «.ff! itáW-
orgiiilla?o» de ser m á s natnraT 
color que los febíce de su ducf.a 
siempre t - sonr io f l /^ y p ' - n r o ^ l c r ^ 
Vwo b^n'a f)i»''<lieoaraf,'(1i p •~u\v> 
sdcionl?*s; y ya que de senibreros e m . 
no/ i r i K S a hab'fp, echemos todia>-l-a-
qtriAnlcfi a sn^hr^inos. 
( Mientiras las oiégawtce ü r b 
prepartar sus colecciones de oituño 
e invierno. 
E n estas nuevas colecciones se 
dice que c o n t i n u a r á n piedcmiinando 
las p e q u e ñ a s cloches de fieltiro y 
que i r á n ganando teuneno Las for 
miáis de t a m a ñ o s medios. Las Copas 
no s e r á p m u y altas, c o n s e r v a r á n la 
redondez actual de las cabezas a lo 
«garcón» , y, s i van trabajadas ci; i i 
piLiegues, ésrtos s e r á n de u n a finura 
ta l que, ,apenas si aíli terarán la ' í -
mea. 
E l fieltro, la p iaña brillam'e y ?1. 
terciopelo, s e r án" las cal l idáaes dd- ' 
minantes en los nuevos sorabre-rca, 
y /tambi'én: una nueva calidad de 
fieltro m u y suavie y br i l lante d w o 
mánaKia «(velvet» po r los franceses, 
da cual tiene giran parecido con lo 
que nosotros l lamamos veludil lo. 
Las cintas, las hebidlas y les mo 
ü v o s de bisiuíería con todiats las ca-
rac te r í s t i caB de cosa buena, s e r á n 
les adornos m á s proferidos. T a m -
b i é n puiede que se vean a l g u n a 
adornos idte ¡pluma fina y novedosa, 
tnen/te t rabajada; pero a juzgar por 
los ú l t i m o s moxMos que van llegan 
do a Espafia (como anticipo de lo 
que s e r á n los sombre íms dfe l a p r ó -
x i m a estación', no puede darse co-
mo cosa m u y cierta ell resurgimien . 
to de las ipiumais. 
Como colorea de actual idad y pa-
r a m á s adeflan/te, t ó m e s e nota los 
Mueren dos chicos 
por asfixia. 
H E R E N C I A . .23 . -Pa ra 
una t i n a de vino, se meiiió en la 
mis ma el joven José Jiménez, de ig 
a ñ o s . 
Otro chico que esitaba fuera. Ha. 
mado José Bai l lo , en vista de que 
su c o m p a ñ e r o tardaba mucho en sa 
l i r de la t ina, decidió meterse tam. 
b i én en ella, pereciendo con Jos¿ a3 
fixiado. 
De la Diputación. 
UNA I N V I T A C I O N 
^ E l señor López Arguello ha reci, 
bido ,una atenta invi tac ión del Con.| 
sejo loca] de los Exploradores para 
visi tar el caanpamento de kg fueî  
zas de Santander, instalado, CODID 
ya se ha dicho, en las inmediacicmeB 
del pintoresco pueblo de Villaverde 
de Pontones, donde permanecerán 
hoy y m a ñ a n a . 
L O S A U M E N T O S A LOS MAEfc 
T R O S 
£ J habil i tado del Magisterio, don 
Severiano Gómez, se entrevistó ayer 
con el presidente de la Diputación, 
i n t e r e s á n d o l e aoeKÍai do los aumentos 
graduades en los haberes de los ciaes. ¡ 
tros de Pr imera Enseñanza . 
C O T O S A P I C O L A S EN CABEZON 
Estuvo ayer en la Diputación d 
director de Jos Hermanos Maristas, 
con Colegio en Cabezón de la S;i!, 
para , manifestarle que se proponen 
establecer cotos ap íco las y foreata-
í e s en dicha industriosa villa. 
Le inv i tó al mismo tiempo a asis-
t i r a una fiesta escolar, (pie tendrá | 
¿ugar en agost-o p róx imo , y n Ja cua 
p r o m e t i ó su presencia el señor López 
A rgüel lo . 
O T R A C O P A 
Para el concurso hípico que ha de 
celebrarse en los Campos de Sport, 
del Sardinero, se ha solicitado una 
copa de la exce len t í s ima Diputación 
provincial . 
Es casi seguro que se acceda a tal 
pe t ic ión . 
La situación en Marruecos, 
E l i n c e n d i o d e c u a t r o b a r r a c o -
n e s p r o d u c e d o s m i l l o n e s d e 
p é r d i d a s 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A E N MA-
R R U E C O S 
T A N G E R , 23.—Un ar t ículo publ i -
.cado en «Le Jou rna l» sobre T á n g e r 
v E s p a ñ a , vistos desde Locarno, ha 
sido reproducido por la Prensa loca!, 
habiendo producido en los elemen-
lo«« colonistas franceses gran males-
tar . 
La Prensa e s p a ñ o l a recoge las 
quejas de los habitantes de esta zo-
na, que dicen ser objeto de constan-
tes agresiones por parte de. bandas 
que se refugian en la zona interna-
cional. 
Reclaman con urgencia remedio efi-
caz y definitivo • para evitar t a l e i 
t rope l í as . 
P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 23.—De madrugada se 
ha fa< imado a Ja Prensa el siguien-
tevpai'te.,oficial: ' . , ' 
i «Ayor fo m o g i e r o n I33.fusil.es. 
. Por, lo d e m á s . sin novedad en am-
bas zonas.» 
UN IWO^NOÍO D F R T R t I Y F . UNOS 
B A R R A C O N E S . — D O S M I L L O N E S 
D E P E R D I D A S 
MF.LTLLA. 2 3 . — h a declarado, 
cstii m a ñ a n a ' u n v io lent í s imo incen-
dio e p' er anlisruo cuarto] de San 
l'—n-mdo. situado en el b a n i o del 
"Hipódromo. 
Af.i'dífvon a p-ofocar el incendio 
niunerosos soldados. 
cu: 
L a alarma fué muy grande, p"^ 
era mucha la cantidad de expío* 
vos que c o n t e n í a n los diferentes P> 
rracones que coi 'nponían e] vicj" 
cuartel . 
Uno de los soldados que destín ^ 
•piimer momento t r aba jó en sofoc^ 
el incendio tuvo la valentía de e 
t r a r a xmo de los barraconea 
gran pd ig ro , pero logró Ponerbai 
« d v o una gran cantidad de I01"1 
expJosivas. 
FJ incendio de s t ruyó cuatro g r ^ 
dea barracones y es t ropeó gr-111 P 
te del edificio. . •¡0 
Durante los trabajos de exUni-^ 
Tesultaron ¡lesionados de" P"(':1 , 
portancia algunos soldados, íluf ^ ^ 
u n t a b a n heridas producidas PP ie, 
ro tura de los. cristales ^ . ¿.̂  
ohumbres, • quebrados ca 
^ han quemado todas 
que se guardaban en 'in0 • ^ ¿ t ' 
rracones y que pertenecían^a. 
les y soldados. Muchas ^e ¿e \& 
incendiadas eran de P*^6, v piirt 
t ropas que e s t án lieem iadas^^ ^ 
embarcar uno de estos días . 
bo a lia Pen ín su l a . r ^ p f 
Se calculan dos nn ' l nn -
setas" las p é r d i d a s sufridas- ,. 
Todo ha quedado destruid 
fuego. 
